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Alameda de Carlos Haes junto al Banco España 
„  n COpi*iío® y m®di# a 12 de ia noche.— Hoy Jueves programa colosal
y magnífico, ESTRENO, ESTRENO de la grandiosa cinta de larga duración
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do escenas emocionantes y de belleza ©xtraordisam.—Completarán oí programa 1¡ 
de éxito delirante «Automóvil de 1® discordias, «Revista Pathé 344» que cada d 
viene mas informada con todas las novedades del mundo entero, y
H a r ry  e l b an d id o  e le g a n te
hermosa película de asunto policiaco y de granas belleza cinematográfica, que hov 
se exhibe por última vez. 3
Nota: Mañana estreno dsl último episodio de «L&s peripecias de Paúllús», 
Beatas®, ^«BO.—'S en ér® !, O41 5 .— M eái& s g-©a©ralcas, 0 ‘1 0
SALÜW VICTORIA EUGENIA
j  „°y  «Pan^fun cióa en sección continua 
de 7 1[2 a 12 de la noche, estrenándose" 
la preciosa cinta de largo metraje ~ 
Los contrabandistas de Vista-Alegre 
Unica exhibición d® las películas «En 
les garras de los«chinos» y «Sarcástica, 
pstrat^gem®»; series 7.a y 8.a,4ela«plau- 
oiaa cinta, (cLa señorita del misterio.» « 
O&da billete qú® se expenda esta séñia- 
5® “ ®ja?á un Rtúmero valedero para la 
rifa qu¿ el.Domingo alas fra ila  tarde se 
efectuará ¿el buque que está expuesto en 
el estab’ icímiento Sel señor Príni. 
ríateas, pías. 2 00; Butaca, 0 30; Ge- 
€  neral, 0 15; Media, 0 10.
Hoy DESPEDIDA déí éelebrádo y notabilísimo dueío
Exito grandioso ée laq ®pÍ¿qj|idq90bailafiWiS
D O R 1 T Á
Extraordinario éxito-de &
r É m m ó p i T Á -  f a r i í s í a s
Notable canzóúltifita1 que hia obtenido una gran acogida.
Grandés béócioñés ’á íáé Ocho y áTáá diez -  Sección continua en ías localidades 
Grkndes películas.
Plaíéa.^pgsétís — Búílca, 0 60 — Generál, 0‘20 
Mañana, DEBÜT del gránáibiíd iiÚ&éro TRIO MARTINIS.
—--------------------¡---ú____ _ ■/■ __-_____ __^
F e t i t  P i l á i s
El principal Ciném^tógrsfo d^Máíaga 
Programa extraordinario
b u s c a n d o  l a  p a z
C U L T IV O S  EN M A L A S IA  
I N O  D E S E E S  L A  M U J E R  
| D E  T U  P R O J IM O
i ¿Exito inmenso de la bellísima comedia 
I  dramática interpretada por 
* D E S P U E S  D E L  O R A N  B A IL E  
f  Sección dí 6 a 12 noche.
1 Palcos con 6 entradas 3 P t^., BútáCa, 
I 0'30, Entrada genera!. 015. Medí*, 0 10. 
I  Nota: Ma'S-tna *»t-r®«o de ia 9. y 10. 
j seríes de la peínala «El cofre negro*.
asta»
t  a
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y  BISUTERIA-
. . . . .  — —  - -  CLASES Y J E M A S »  OBJETOS CHAPEADOS ENESPECIALIDAD EN CADENAS
D E  O  F I O  Y P L Á T A V  G A R A N T I Z A D O S  





tábri, L A j f A B R I L  M A L A G Ü E Ñ A
artificial, premiado con madalla de oro en varias 
P es ^ ftF V .n(iif da 6Q 1?*84. L » más anticua de Andalucía y de mayor exportación. 
Deposito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
C  o m p  a  ñ  í  a ,  n ú m  o r  o s y  3 1.
_  J O S E
EXPOSICION 
Marqués de Larios, 12Especialidadós -  -
HIDALGO ESPILDORA
: : M A L A G A FABRICA PUERTO 2
Dátente dn^Tronf.,-A«alp °ShS i m i í j  cL6n & mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de Invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
C A N D ID A TU R A  PARA CONCEJALES
socialista
P R I M E R  D I S T R I T O
110
»
Colegio de niñas del Centro República
no Federal.
Debiendo empezar desde 1 .® de Ño* 
viembre ¡®s clases nocturnas gratuitas 
en el Colegio que para la educación de 
señoritas tiene est&bleci|o est© Centro 
en calle de las Bieámas número 4, se 
hace presante a los padres que deseen 
llevar sus hijas a dicho Centro de én&e- 
Sanzq, que desde esta fecha basta el 31 
del corriente, queda abiertas matrícula 
en dicho local, de 7 a 9, de la noche.




Se ruega a los republicanos que hayan 
desempeñado en pasadas elecciones car­
gos de interventor o apoderado en este 
distrito, se pasen por el centro electoral 
del partido, cali* de Moreno R^y (antes 
Gaoná) número 8. d© ocho a diez de la 
noche. Igual ruego se hecha loa republí-
J'uilnós aiemrif© áe ióá áíie^4on más -*.*»$*, había euát'ró rengtónes casi inintéli- y  n0 es prudente aguantar tanto tiem- 
ahinco y  entusiasiho, íaboramos por C Afimple vista. Ex«ñiíúadÓf con lu- , p0 todavía; „
atraer a las huestes republicanas a un \ pá,dmeñ.J Áaaa -v n W n ,v - ............... 1 «Telegrafiar en seguida que esas propo-| Entre el señor L a  Cierva y  el señor
sioiones han sido sugeridas y que sobre i Besada hay una cordialísima enemis- 
slíse se conversa. Será conveniente íormu- * No se pueden ver ni en pintur a, y  
lab óttáí.í .•. ■ i se saludan muy afectuosamente. Se
Y núestro qúendd colega El Radical po- , desprecian y  se térrlen, y  se hablan 
a« éstos eoMéútáríos, ^  óó^icTeramos * cón la sonrisa en los labids. 
iírdy féftinenteai "" ' f  Besada, qué tiene un grupo, y  que
«N6 soñ ías áfannstantaa actuales propí- « ^  un0 de los puntales de ía situación, 
cía» para bromas qüá 88 ftelasiinen éón la ha prohibido terminantemente a. don 
gúéfrá. Cdalquier rumor pótief teémantes J Eduardo que admita a La Cierva en 
.o» nervios de la opinión, f& bastante hipe- 4 ej Gobierno, diciéndole que apenas
fin común, convergente alifiiémo ob 
jetiyo: la fraternidad y  itomógeneídád 
de la gran familia republicana.
Optimistas,. bojeábamos la Historia 
y  eft eíía veíamos pruebas eocluyentei, 
irrecusables, que nos demostraban que 
a pesar de las luchas habidas entre 
compatriotas, entre partidarios de una 
 ̂ idea ó uñ Credo político, habían lléga- 
 ̂ do a unirse cuando la patria, la idea o j 
“ el partido peligraban. Ese momento J 
psicológico para la patria espafiola, 
paira ías ideas democráticas y  para el 





Don Antonio García Morales.
TERCER DISTRITO
e Robles Hurtado, 
genio Puente Molina.
CUARTO DISTRITO
on Antonio Manca Cordero. 
Narciso Fiñero Cuadrado.
QUINTO DISTRITO
Carmelo Zafr a Milanés. 
Antonio Albanós Moreno.
mos salvar la patria, la idea sacrosan­
ta y  el honroso timbre de gloría para 
nuestro partido,
cunos que quieran cooper?r ai iriúnfo de f ^Ph^énciaps de que Sepára'dpa,. des- 
Euostrcs caaáidaíog ea dkho distrito. I unldos- disgregados, no conseguiría-
■ moa ver realizados lo* anhelos de nues­
tra vida, entran ,en Madrid a estable-
** *
Juventud Republicana
Se ruega a los socios dé ésta Juventud 
que quieran trabajar las aleccionáis en 
ei quinto distrito, concurran *! Centro
cer el pacto doctoral, A lg o  es algo,
Y  más que algo es el principio de 
una unión que puede ser estable,afian­
zadora de otra que reúna en su seno* ,0 l i todas, absolutamente todas las fuerzas
que se titulan republicanas.
La unión electoral está hecha en Ma­
drid, en Valencia, en Zaragoza, en San
a diez d® la ñocha. Ígu*í ruego m hece a 
los que teniendo voto en dicho .distrito 
tengan puesto señalado ¿n otro distrito 




SEX TO  DISTRITO
On Francisco Serón Pizarro..
„ José Guerrero González.
SÉPTIMO DISTRITO
Por disposición dé! sáfiór prasiSénté Sé .] 
ruega « todos los socios de-esta entidad, 
téngan la bonded de pasar por la sacro- 
tari® de esta Juventud, de ocho a once 
dé la nocís®, ai objeto da indicar aa el 
distrito en que han d® íuehar en las pró­
ximas alecciones.
E1‘ secretario general, E. Fernández 
P érez.
*
G®atro Republicano Instructivo 
del sexto distrito.
Por la presente se ruega a icios Jos 
correligionarios do! barrio de Capuchinos 
que en anteriores elecciones actuaron de 
interventoras y apoderados, ccmo igual- 
mante a los que no io fueron, a’shtuh dia­
riamente y hora da las ocho do íé noCh®, 
al domiciíío social, Car rara do Capuchi­
nos 50, al obj ¿io dé ir recibiendo las ne­
cesarias instrucciones encaminadas al 
mejor éxito de ia Jucht qu© hemos de 
trab#r en íe campaña atectorai que se 
avecina.
Málaga 27 de Octubre dé 1915.—El se­
cretario , E . Rodríguez Cabrera.
* •.«i *
Aviso
Se ruega a Jos electores republicanos
que pasen per Jos centros electorales es-
t is s r  .i»
la política ifiternációnaL 0 ááá É. 'fiiaféha | rebelde.
áe los acontecimientos guerreros,̂  ̂ úádíé . én % Don Eduardo le ha prometido que 
dagas hoy dé áBégúrar qúé la* áéútr&liaad * ^  dejará afeitar los pocos ricillos ca- 
Aprovechémosle ai queré- 1 pueda mantenerse, máxime a la vista de ' nos que decoran su cabeza antes que 
i. — *=- . 1 jaa inesperadas cGráplíoárióhé» surgidas * ¿ ar a L a Cierva entrada en el gabi-
entre naciones cuya orientación parecía  ̂ net'e .
prejuzgada  ̂ Por eso, lanzar,algo que se m* > y  he aquí lo que imaginó el maquia- 
lacione pon nuestra situación internacional, ,;¡¡ v¿ j0 Córdoba, que prepara las elec- 
trae aparejada una responsabilidad que no J  ci0*nes í ê padres dé los municipios, 
puede ser ignorada ;por aquellos que deben | £ n u¿0 últimos Consejos dijo
contribuir al ensauzamien|o de la opinión i  solemnemente qtí^ se imponía echar 
española. De ahí que nosotros oreamos que * al ministerio tapas Y medias suelas; 
al. publicar ^ C^j^náeitda.de .Efpaiia « oe  varios ministros-aludió a Ugarte, 
esa nota, sabe algo m|%4e lo que deja tras- p a Bugaílal, a Burgos y  a. Esteban Co- 
luoir, porque, si nos parece cándido admitir , liantes—lo estaban haciendo <Ie un mo- 
esa supuesta pérdida, é.n sambio no nos do pésimo, y  qus convenía un r'r<buste- 
1 sorprende que el Sr. Romeo, está enterado cimiento procurado a base de coo- 
d® determinadas negociaciones. No lia mu- peración del señor La Cierva, 
chos dias acogimos el rumor, que no ha si- j Bugaíial, Ugarte y  demás presu n ta  
do desmentido, de qu« Praqoia e Inglaterra víctimas cogieron el cielo con las ma- 
habían requerido a Espapa para el cumplí- n0Si Hubo mares como montañas. Don 
miento del pacto de Cartagena, Entonces Eduardq salid, a escape de la sala de 
pedirnos al; Gobiernó que hablara claramen- [ Consejos en busca de su tarro de vase- 
te, por entender que la; política del silencie \ n íiaj y  como no lo encontrara, pidió 
n® era patriótica y podría ser eontraprodu-| un aplazamiento, y  marchóse a San 
«ente para el oaso de que tuviéramos que < Sebastián, dejando a periodistas y  po' 
intervenir én la contienda europea. Pues 
lo mismo solicitamos hoy del señor Romeo.
Sebastián, en Castellón, en Corufia, en 
Málaga y  en algunas otras capitales. 
En esa unión han entrado los socialis­
ta*. L&a izquierdas apréatanse a teñir 
la batalla con las derechas. Véncérán 
los nuestros en las poblaciones donde 
vayan unidos. Ocuparán los puestos 
las derechas allí donde las izquierdas 
peleen desunidas. Es la ley del más 
fuerte, del más disciplinado, del qua 
cuenta con más cohesión* el salir ven • 
cedor en la contienda.
Pero nosotros considéramos que es 
aún poco lo hecho por los republicanos 
madrileños. Es necesario avanzar más 
en el terreno práctico dé la üttión. Y a 
qqe los jefes de grupos o partidos ma­
nifestaron que su único deseo era el de 
formar un partido republicano nacio­
nal dirigido por un Directorio, há 
ganlo ahora ya que el momento prés* 
tase para ello. Ocásión tienen de pro­
bar que las pslábras nacían del cora­
zón,; obedeciendo impulsos de la con­
ciencia.
Hay que ir a la unión verdad, aún-
’ -G „ £  .
Cuente lo que sepa, por que ei ha de pro 
pararse a la opinióa, cosa» son estas qu< 
no pueden dajarse pata los últimos mo 
mentes',
e 
l i  -
líricos en un mar de confusiones.
Mas antes de marcharse recibió dos 
visitas. Besada y  Toca le dijeron, de 
cqmún acuerdo, que si entraba La 
Cierva se retirarían a sus casas.
Y  doh Eduardo pálideció, tembló,
^ por ,(encima de 
Í1 biela de lia pátríá y
n
;> ;  S ’w






Don José Gámez Qnesada.
NOVENO DISTRITO




Centros electorales da ía Conjunción 
republicano-socialista demás ios correli­
gionarios qú® lo deseen, puadsn acudir 
en esta capital para saber si están ins­
criptos én al censó oficial o resolver cual­
quier duda sobre elecciones:
Primer distrito
Círculo Republicano do la calle de Sa­
linas, número 1 , de tres a cinco de la 
tarde y de ocho a diez de la noche.
Segundo distrito
Centro Republicano Obrero da la ba­
rriada de El Palo, cali® de Almería.
Tercer distrito
Juventud Republicana, calle de Juan 
J. Relosillas, número 17, de ocho a once 
de ia"»oche.
Centro Republicano Federal, calle Con­
valecientes, número 11 , piso principal.
C u a rto  d is t r it o  ;í 
Centro Instructivo de obreros republi­
canos del cuarto distrito, callé del Huer­
to del Conde, número 20, ds siete a once 
da la noche.
Q u in to  d is t r it o  
Moreno Rey (intes Gaone) número 8, 
de doce a ssis é o la tarde y de ocho a diez 
de la noch».
S e x to  d is t r ito  
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, Carrera de Capuchinos, número 50, 
de ocho a once de ia noche.
S é p t im o  d is t r ito  
Calla dé la Trinidad, núm. 30.
O c ta v o  d is t r it o  
Pasillo de Santo Domingo, núm. 26.
N o v e n o  d is t r ito  
Centro Republicano Instructivo Obré- 
ro, callé de San Pedro, números 10 y 12.
***
$ Entramo», los republicanos, en un 
f período de franca unión y  fraternal
* alianza.
4 Los órganos de las fracciones repu­
blicanas vienen estos días alborozados 
, y  pletórícos de entusiasmo. Las fuer-
* zas que acaudillan los prohombres del 
republicanismo han depuesto tos an-
I tagonismos, renunciando, en Madrid y 
| en otros puntos, a puestos en las can- 
I  didaturas, en obsequio de los demás.
El paso que se creía imposible, se 
ba dado ya con éxito. No ha sido tan 
costoso llegar a inteligenciarse los 
hermanos en ideas, como a muchos 
les parecía.
Flotaba en el ambiente ese deseo, 
acariciado tiempo hace por ía masa re- 
| publicana. Poner el deseo en práctica 
era anhelo nacional. Todos abogába­
mos pot llegar a pactar la unión. To
gen y  demandan ese pequeño saeri- 
, ficio.
No quisiéramos que la corriente de 
, unión republicana llegada dé Madrid, 
* sea tíña ráfaga paságórá, como tantas 
otrás, ni solariíéñté un convencionalis­
mo electoral circunstancial y  de m o­
mento, sino que ello sea el primer pa­
so dado en firme y  con el decidido 
propósito de seguir adelante, hasta 
que la unión fuerte, indisoluble y  de 
verdad de todos los elementos y  fuer­
zas del republicanismo español Consti­
tuya uú hecho défihitivó en bien dé 
nuestros idéales y  de la Cáuia de la
República.*r  <-# & .
¡MAS CLARO, SEÑOR ROMEO!
¿K*a m\i perdida
9 noa confidencia?
Nuestro estimado colega La Corresponden­
cia de España, decía en uno de sus últimos 
números:
«Nuestro director encontré ayer en un 
automóvil de un Círculo frecuentado por di­
plomáticos una hoja’ de papel dehílo, de fa­
bricación extranjera, en la cual había, eseri-
dos poníamos Interés, voluntad, amor, j  “ iaiom* “ Zanjero, lo si-
sacrificándonos en aras de la soñada “
unión.
En todos los tonos oíamos hablar 
de la necesidad imperiosa de unirnos. 
Cuando asistíamos a los comicios pú­
blicos, sentíamos como una ráfaga de 
esperanza si alguno de los oradores 
preconizábala hermandad de los parti­
dos, al ver que se hallan divididos los 
republicanos. Y  siempre que la Pren­
sa ha trátado, con Su peculiar alteza de 
miras, estaf cuestión capitalísima, nos 
| fcrísgaba y  entusiasmaba, pues veía­
mos acercarse el ansiado iponmnto que 
I muchas veces habíamos vislumbrado*
.MEMORANDUM
(Á.) Gibraltar.
(B.) *, Tánger y su zona.
(0.) Rectificación de frontera en Ma­
rruecos hasta el Sebú, por el Nor­
te, hasta Modagor, al Sur.
(D.) Portugal, Control.
(E.) Declaración del castellano como
lengua auxiliar comercial obliga­
toria.
(P’) Garantía de «statu quo» medité-
rráneo.
(G.) Adelanto de 500 millones al 2 
por 100.»
Nada más había escrito en el papel, por 
ftntt As sus carilla  Eu la otra, y en lápiz
Siempre «reímos que léb seguridades cía- | sacudióse los faldones de su levita,
das por el Gobierno respecto & no haber '  ’ ' ’ — ---------  — 1 —
peligros para núes Ira neutralidad, más que 
inhabilidad política, era inconsciencia. Algo 
semejante nos parece haber leído firmado 
por « Juan de Aragón*. Por ese, al requerir­
le, lo hacemos confiados en que le daremos 
ocasién ¡de probar una vez taás su amor a 
la verdad, de que tan elocuente defensor fué 
en las circunstancias más difíciles. Perio­
distas experto, habilísimo, que euenta con 
fuentes de información a las que sólo muy 
pocos pueden acudir, sin d«da ha querido 
explorar el estado de la opinión pública, te 
meíóso de que por alguna indiscreción pu­
diera perturbarse la buena marcha • de las 
negociaciones.
Nos explicamos su prudencia y la halla
cogió el cielo con las manos, golpeóse 
el liso y  reluciente cráueo, y  concluyó 
jurando y  perjurando que, ocurriera 
lo que ocurriera, La Cierva no sería 
jninjstro bajo su presidencia.
** *
Cómo el golpe le ha fallado, Sán­
chez Guérfa ha ido a casa de Besada y 
le ha dado explicaciones largas Una 
¡ hora justa estuvieron encerrados los 
dos prohombres y  caciques.
Mas la escandalera ha sido tan fo r ­
midable, qué don Eduardo vese óbli- 
- gado a reformar el Gobierno antes de 
2 la apertura de las Cámaras. Bugalíal 
le ha dado el pretexto. Todos los pre­
ñaos justific&d», pero entendemos que en supuestos departamentales contienen
los momentos actuales la verdad es de sa­
ludables provechos, porque, en cuestiones 
de tamaña transcendencia, lá colaboración 
de la opinión pública no sólo es útil, sino 
que es da todo punto necesaria.»
Probablemente cuando sea publicada 
esta croniquilla, habrá sido planteada 
la crisis. ¿Qüe cuál es la causa dé ella? 
Vean ustedes;
Don José Sánchez Guerra, ministró 
de la Gobernación y  amo de Córdoba 
a medias, con su cufiado Barroso, as­
pira. a ser presidente del Congreso.
Esa aspiración es muy natural, lógi­
ca y  razonable. ¿Vale menos qüe Besa­
da? Seguramente no. A llá se van como 
abogados, oradores y  políticos. Un 
andaluz significa lo mismo que un ga­
llego. La tierra pontevedresca es muy 
bellaj pero la tierra dé Córdoba es 
m uy notable también. Y ' si en V igo  
hay buenas fábricas de conservas de 
sardinas/ ¿n Montíllk Bay excelentes 
bodegas de vino de los moríleS.
Por todas estas razones, don José 
Sánchez Guerra, coduéñó de la pro­
vincia de Córdoba y  ministro de la 
Gobernación, anhela salir del montón 
casi anónimo de los consejeros irres­
ponsables. Un presidente del Congreso 
es una figura eminentísima. Se le con­
sulta en épocas de crisis, y  puede espe­
rar con fundamento que en un momen­
to apurado le encarguen de form ar 
ministerio nuevo.
Mas queda poca vida a los conserva­
dores; un año cuando más. Luego ven­
drá el bloqüe liberal-democrático-re- 
formista, y  convocará elecciones gene­
rales y  se mentendrá en las alturas 
tres años y  lás cosas están muy malas,
aumentos enormes El no ve medios 
dé sacar más dinero al país. Y  se irá 
' a su bufete, donde le esperan pingües 
pleitos, muy retnuneradores, ya que 
| Cierva, el acaparador, se digna dejar 
*' algunos para que BergStnin, Besada, 
García Prieto, Melquíades A lvarez, 
etc., vayan viviendo y  no sé quejen 
demasiado de su codicia- 
** *
¿Que esos bizantinismoá' repugnan­
tes son merecedores de la silba > de la 
escoba?
¿A quién se lo cuentan ustedes?
F abián V idal.
Madrid.
(1) Esta crónica está escrita antes 
de que se planteara y  resolviera la 
crisis; pero como contiene datos curio­
sos acerca de la política de entrebasti- 
dores/n o  pierde actualidad.
DE SOCIEDAD
En ©1 correo de la mañana marchó a 
Sevilla, el distinguido oficial de Caba- 
lléría, don Antonio Álaez, Hasta E c­
hadilla le acompañó bu padre, el coro­
nel de carabineros de esta Comandan­
cia, que regresó por la tarde.
En el correo general vinieron de 
Madrid y  Marmolejo, la señora de Ca- 
zorla, su hijo don Julio y  su nieto.
D e Córdoba regresó, nuestro queri­
do amigo don Rafael Madroñero.
De Jerez vino, don Enrique Disdier, 
y  de Aütequera, el inspector de pri­
mera enseñanza, don Emilio Moreno 
Calvete.
De Marmolejo llegó, la señora doña 
María Baquera de Lerdo de Tejada, y  
de Linares, don Luís Souvirón.
Del Chorro llegaron, la señora con­
desa de Benahavís y  sus bellísimas 
hijas Jorgina y  Paca.
En el expreso marcharon a Madrid, 
el ingeniero don Ram ón Echagüe, y  
nuestro querido amigo, el d is t in g u ió  
abogado, don Pedro Armasa Briales.
A  Barcelona marchó el apreciabíe 
joven don Carlos Rota, y  a Córdoba 
don Luis Valenzuela,
Para Antequera salió el conde de 
Colchado.
A  Marmolejo fué don Félix Asiego
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y  a Puente Genil, don Prudencio 
lueta y  señora,
*
Zu-  ̂ Juan—exclamó la prefecta— dile al oc- | de acuerdo eon el vencedor para el reparto
’ cinero que suba. I del mundo. El cálculo tenía un error; las
>1 • ■ :A- ,v
Ha regresado a Ceuta nuestro que- „ 
rido iimigo y  antiguo compañero de
r
redacción, el ilustrado oficial de Inten­
dencia don Joaquín Delgado.
•
De gu viaje de boda han regresado 
s Malaga don Juan de la Crnz Bolín y  
au bella esposa doña Pilar Javier de
Molina.
En el manicomio de señora», de la J 
Goleta, ha fallecido doña Concepción I 
Solís Estrada. I
A  su apenada familia enviamos 
nuestro pésame.
A los pocos instantes presentóse éste con * seguridades más solemnes dé que Alemania 
bu gorra en la mano. I evacuaría Bélgica, que arreglaría a Francia,
—Es preciso—le dijo madame Duclosoy § no podían eliminar del mundo el hecho de 
—que prepare nste una comida en medial que una Alemania victoriosa tendría fuerza 
hora. i para establecerse en las costas déla Mancha,
—Está bien, señora, | y esto amenazaría la independencia de Ingla-
—Para tres personas. I térra. La consecuencia sería que este país
I ü  I tendría que mantener en el porvenir, junto ¡
El prefecto y la prefecta se dirigieron i a gigantesca, un ejército pode- !
al salón. El coronel Yerdelín se levantó y f 'r °S0 P&ra augurarse contra ufiata^ne de | 
¿jj0. g Alemania. Esto füé decisivo e hizo fracasar £
—Dispénsenme nsteáes si me he r.trasa- e el cálenlo alemán. imanón 
do involuntariamente. |  a
—•Nada de eso—contestó la prefecta—hb
B«b«i l«  raete y ya (fiebres 
agitas áe
Taeves 28 éeOeU^ed±¡fiJJ_
Laxantes sin perjud icar la asimila 
ción de los alimentos. Las más radios 
activas de España. Xúfalibles para la - 
enfermedades del (Estómago, hígado 
y  riñones
DEPOSITO CENTRAL : BARQUILLO, 4. — MADRID
Sucursal en Málaga: Plaza del Siglo, número 1 -
Pasan una temporada en Málaga, 
Francisco Gaitero García 
distinguida esposa.
y  su
Nuestro estimado am igo don Isidro 
Belmente, director de la Banda M u­
nicipal,^ y  gu esposa, se encuentran 
agobiados por el inmenso dolor de 
haber visto morir a su pequeño hijo 
M anolo, que constituía el encanto de 
SU hogar.
Acompañam os en su justo dolor a 
tan estimado amigo y  a su esposa, 
deseándoles resignación.
Acom pañado de su distinguida es­
posa y  bella hija Trini, ha regresado 
de Ronda, el exmagi»trado don Julián 
Calleja.
Han marchado a Melilla, don Miguel 
Michana, don Francisco Sierra, el 
agente de seguros, don José Peralta,
son más que las ocho. Cuando mi marido 
me manifestó que vendría usted a comer,me 
| djjo que nos sentaríamos a la mesa a las 
i  ocho y media. ¿No es verdad, Emilio?
ÉL —Sí, Matilde.
| Entablóse una, animada conversación so- 
| bre diversos asuntos, y al cabo de media 
hora un criado anunció solemnemente que 
I la comida estaba a punto.
I- El coronel dió el brazo a !& pfcefecta y el 
| grupo se trasladó al comedor.
I Al principio no se oía más que el ruido 
\ de las cucharas y de los platos.
!'• El cocinero había improvisado una exce- 
!' lente eomida, de la cual se iban abstenien- I do, en lo posible, el prefecto y su esposa.
I —Vamos coronel -  decía Mr. Duclosoy— 
I un poco más de trucha.
I  —Está deliciosa, pero voy a reventar.
| —No sea usted hipócrita, coronel; si no
ha hecho usted más que probarla.
—Pues venga la trucha; pero a condición 
de que ustedes también repitan. < ,
—Pues repetiremos.
—Pero noto que ustedes no comen casi 
nada. Tome usted, señora. Este paMphesta 
riquísimo. „
—Gracias, coronel.
Mr. Verdelín se vió precisado a ĉórner' 
por segunda vez de ca£a piftto, sin poder 
declararse jamás tü retirada; pero, oomo si 
tuviera noticia de la situación de sús co
cíd d elta■forkpsmw.U,
$5n toaos los paíséS éh guétía se pide al 
pueblo que se sostengan. Y pfegüsffttótO'S 
nosotros: ¿Sostenerse hasta qué fin? ¿Hasta 
que se agoten todos los medios? jjHasta que 
los pueblos hayan” vertido la última gota dé 
sangre? ¿Hasta que Europa esté aniquilada?
La fórmula alemana dice: Sostenerse has» 
ta qtie la paz quede asegurada en tal forma 
que los adversarios nb sé abrevan jamás a 
amenazar a Aléinaíiiá con Ib gt errái
Cualquiera se imagina claramente que 
esto no es posible más que aniquilando no 
sólo a Francia, sino también a Inglaterra, 
y tomando a Busia, üo sólo lás p róvincias de 
que ella puede desprenderse, sino hiriéndo­
la en el corazón* una victoria asi es impo-v 
sible, aunque la guerra durara tres años 
aún, y attnqtle Alemania sacrificara, no ya 
medio millón de muertos y üñ npmero irás 
elevado todavía de mutilados, como en el 
primer año de la güetra, sino el triple.I
|Asegurar la'pazi ¡Esa es nía finalidad 
admirable! Pero no se llegará jamás a ella 
por esclavizainientos, por ánéxiónes, por la 
violencia. El peligro de la guerra no des­
aparecerá en tanto que el capitalismo dure; 
sólo el socialismo puede librar al mundo del 
azote de la guerra,» f ’0
Gran almacén de aceites y  jabones
D E  F I A M O S
S e r v ic io  a d o m ic i l io  -  -  G a ra n tiza d a  la  ca lid a d  d e  lo s  G é n e ro s
Álarcón Luján, 1 . (antes Pescadores)
despacho I? Vinos kValdepeñas Tinto y Blanco
T de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm. 15.
u n o s r m ^  . F Ü N D A d A  e n  e l  a ñ o  1 8 7 0
-  ^  ^vblecimieato de la calle de San Juan de Dios, núm. 28,
Don Eduardo Diez, ¿nado dol ah-., 
e*pende vinos a los sigdieflteS precios: TINTO
1fíNO& DE VALDElr*-'











Una botella de 3 jl
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas
ll8  » » 8 »  » * »
1(4 V V  4 » * * >
1 » » » »











Vino Blanco Dulce loa 16 litros ptas.
» Pedro Ximen » * » »
> Seco de loa Montas » » »
> Lágrima Cristi » » *
* Guinda » » »
» Moscatel Vipjo » » »
» Color Añejo » >  »
• Seco Añejo » » »









El jaez de instruccióa SD^Í0 Do 
mingo llama a Grancisco Cuato M o m o  
Francisco Bacsrra Bermúdi'*? Fr& --cisco 
Gutiérrez Casini, Francisco 
GorzáLz, Francisco Barrio SánZ-h* z An- 
ionio García Aragón. Fr*ncistio 
Gando, Juan Barco Ríos, Manum G»; rcía 
Gómez, Bartolomé Gutiérrez, Padre & u- 
tiórrez, Fernando Martín y F ra n c ia '»  
Torres, para declarar an una ca usa pq» , 
infracción d« iay «laatoral; a u n  sujaW 
conocido por el «Robap^saa, p rocésa lo
- por sustracción de un* cariara, ya  A n « 
ionio AboWfii Gsm óa. prbeosad ó por: 
disparo.
Eid© Ja Alameda, a José Espigares 
Granados, procesado por hurto.
El da Acchidona raqu is» a María Am-* 
tonia Carmona Santiago para que prest»
una ¿aclaración, y a  los procasados poy 
hurto José Here«5* Rodrígnoz, (a) «R&-> 
bsnito» y Antonio O riegas Oriiz.
-  Eid© Alor». ISsmu a Antonio Vidadi.
% § ü '^az, per» qua s© cOwañtQy* *n prisión.
?  e l  d e  Algacívas, al p r e s a d o  por bille­
tes falsos, Juca García V '-ruel.
L® Jul* de dal f #  nnuncia
concurso para * ’ *rn»ni0  d* un lo- 
cai con destino », sswts oficinas.
No olvidar
Hay una sucursal en la Plaza da Riego, núm. 18, «La Merced^ Cervecería.
ar las señas: San Juan de Dios, 26, y Cisneros, 55, (esquina al Pasillo de Santa Isabel)
y  el primar teniente de Caballeríárden ^ ^«míales, les obligó a que le imitaran en 
Epif&rAo Prada. *  sul^ orz- a!  repeticiones.
. Se encuentra enferma de algún cui­
dado, la distinguida señora doña M a­
ría R odrigo , esposa de nuestro queri­
do amigo don Eduardo Pérez Cütoli.
Deseárnosle alivio inmediato.
Después del café, el coronel se retiró, in­
vocando las fatigas del día. • • -T
Apenas hubo desaparecido, el prefecto y 
la prefecta cayeron réndidos en un sofá, to­
caron un timbre y pidieron dos tazas de 
manzanilla. - •- |
Cuando el coronel se vió en la calle, ex- » 
clamó sollozando: |
—¡Bendito sea Dios! ..........  í
, TV ■ ' . %  ‘HTiíI
ñnr^n M,m'ad? * 03' dÍC °̂rS la gen,U1 S”e'  2  A1 cabode pocos días el prefecto tuvo ñorita M ana Gimenez_Mesa y  el c o c o -  J que ir a París. Al día siguiente de sn llega-
“ da encontró en la calle al coronel Verdelín.
En la parroquia de Santo D om  ingo I  
: han tomado los dichos la gen til se- §irffíi 1\/Tn t-í« itf   i r
Bajo la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales g 
que la integran, se reunió ayer la Comí- i  
sión provincial. |
Es leida y aprobada él acta día la an~ | 
terior. f
Acuérdase dejar sin efecto el apremio 
dal 5 por 100 an lá milita señalada *! al- 
calde de Alhaurin al Grande, por no 
remitir la certificación de ingresas que 
con relación al mes de Julio último se le 
tiene pedida.
Sanciónase el informe sobre expropia-
L CANDADO
J U L I O  G O U X
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 20
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chaps? U -.
Z dc Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tora.us^í» - Lía • ■
Por q«ebraat*mí©n<o de e.mSrgt) ha
sido procesado el M  Ay «.Ata­
miento de Goia, don Manuel Nuñtó Eu- 
i^iquez.
En el negociado corresF°^di^nte Av» 
esie Gobierno civil se han rvScibJdo lo» 
partes accidentes del trabajo sufnda 
por ios obrsvos siguientes:
Salvador K«rmú«z Ayn a, Andrea Arro­
yo Lupión, Juatí Camacho López, .Pedro 
Duarte U.-diales, Adolfo Lomsña 
Antonio Rodrigjm. G&ecia y Rt.U0Í Ru­
mo» Galán.
vkzóu, Maquinam, Cemento. íetc., etc.
W Próximas oposiciones
Don Juan Rain Artfsu y don Leopoldo 
Maipica han solicitado d© oste Gcbnuno 
civil se las 
G& su
r«con< zcan dos autom óv.'les
cido joven don José D avó de casas, 
oficial de correos de etjta Adm inistra­
ción principal.
ción de terreces en el término munici­
pal de Mijss, para la construcción del | 
trozo segundo del ferrocarril dé Málaga |
¡Buenos días,mi coronel—le dijo al ver- a ^
le.—¿Cómo andamos de salud? 1 . *«uardf  áM *  E'1T ÍIf  ó"hístei. que se reciba el informe p*<íido *1
A ’ p la za s  d e  lo s  C u e rp o s  P e r ic ia l  y  A u x il ia r  d e  C o n ta b ilid a d  
E s ta d o  y  O f ic ia le s  d e  4 .a
d e l
Para el distinguido joven tinerfeño, 
qon Guilleraío Guigon, ha sido pedida 
^  mano, de la bellísima señorita. Pilar 
Péreg Sánchez Pinedo, hija de nues­
tro particular amigo, el secretario de 
aquel Gobierno civil, don Rafael Pérez 
Alcalde.
A R T E S  Y  L E T R A S
£a comida fcí prefecto
—No me hable usted de eso, amigo mió: 
aún no me he repuesto de mi enfermedad; 
—¿Qué le pasa a usted?
—Pues bien. El día que me convidó Usted 
a comer me olvidé de su invitación, a las 
séis comí en mi alojamiento. A las ocho fui 
a disculparme, creyendo que ya habrían 
ustedes comido; pero en vista de que no era 
así, no me atreví a decir nada y me resig­
né a pasar por todo. Ya comprenderá usted 
tpae nadie resiste dos comidas seguidas. \
—¡Callal ¡Pues le pasó a usted lo mismo 
que a nosotros—exclamó aturdido el -pre­
fecto, í
A. V elly f
j >
Aquel raño habían tenido excelente éxito 
las maniobras militares.
Los movimientos habían sido regulares; 
no se había cometido la menor falta, y el 
enemigo se había dejado veneer puntual­
mente.
La revista de honor que ponía término a 
las operaciones, había congregado a todas 
las notabilidades del departamento.
Después del desfile final, que terminó en 
medio de unánimes aplausos, disolviéronse 
los grupos y ltís oficiales libres deservicio | 
se apresuraron a ir a ofrecer sus respetos | 
a las señoras y las hijas de los funcionarios 1 
públicos. v
El prefecto, que estaba conversando con 
un magistrado, le abandonó de pronto al 
ver pasar al coronel Verdelin.
—¡Buenas tardes, mi coronel!—le dijo.
— ¡Calla! ¿Es usted, Duolosoy? ¿Cómo va * 
esa salud?... ¿Y la señora?...
—Bien, gracias ¡Qué hermoso día!
— Sí; pero el sol es triste.
—No diga usted eso. Los coraceros brillan 
de un modo extraordinario. Manda usted un ,< 
regimiento soberbio.
—Creo que puede presentarse dignamen­
te en cualquier parte.
—¿Y piensa usted permanecer aquí mu- { 
eho tiempo? ¡
—Mañana mismo salgo para París.
—Pues lo siento en el alma. Espero que ¿ 
nos hará usted el obsequio de comer hoy 
con nosotros en la prefectura.
—Imposible, amigo mío, no estoy presen­
table.
—¿Y eso qué importa? Mi mujer y yo es­
tamos solos y el agasajo no es cosa de cum­
plido.
—Acepto, pues, y voy a mi alojamiento a 
lavarme y a cepillarme ¡Hasta luego!
— ¡Hasta luego, mi coronel!
II
El prefecto al separarse del coronel Ver- 
delín, tuvo la desgracia de encontrar en el 
camino a Presidente del Tribunal Civil, por 
cuyo motivo llegó fhuy tarde a la prefec­
tura.
Acababan de dar las siete cuando entró 
en su domicilio.
La mesa estaba puesta y madame Duclo­
soy, que le esperaba con impaciencia, excla­
mó al verle:
—Te participo,Emilio, que me estoy mu­
riendo de hambre. Comamos enseguida.
El prefecto y su esposa comieron alegre­
mente y con muy buen apetito y después 
pasaron a una sala inmediata, donde Mr. 
Duelosoy encendió nn magnífico habana y 
su mujer se puso a bordar.
A las ocho se oyó un campanillazo.
— ¡Una visita!—exclamó la prefecta.
—¿Quién será?—preguntó Mr. Duclesoy.
A los pocos instantes so presentó un cria­
do y dijo:
— Sr. prefecto, en el salón espera un ca­
ballero .
—¿Quién es?
—Lo ignoro, señor. Usa bigote y tiene 
|specto militar,
' -  ¡Vive el cielo!—exclamó el prefecto — 
¡Nos hemos lucido!
1 —¿Qué te pasa?—le preguntó madame 
Duclosoy.
—Que be encontrado al coronel Verdelín 
en la revista, que le be convidado a comer 
y que me be olvidado de la invitación. Pe­
ro a las ocho no se va a comer a ninguna 
parte.
—En París se come a esa hora.
—•¿Y qué vamos a hacer?.
Ay unt*miento áe Antequera
Idem eHtoforme del alcalde d© Villa- 
nueva de Algaidas, sobro 1» petición que 
hacen varios hacendados forasteros de 
Antequera par» que se construya nn 
esmino vacinal de i» e*rr&l«rs de Cam­
pillos a la d® ArchMon» a Cu^v*» de 
San Márcós.
Remítese á informe del negociado, un 
oficio del señor Gobernador, traeladén- 
do real orden por la que se confirma 
acuerdo do esta Comisión, que declaró 
válida !a elección municipal verificada 
en Csares el día 24 tí® Enero del corrien­
te año,
Queda enterada la Comisión dé un
c la s e  d e  h a c ie n d a
Preparación completa (teórica y  práctica) a cargo de loa señores: _
" D o n  C e le d o n io  C a r r a s c o  R o d r íg u e z . Director. J e fe  d e  N e g o c ia d o  
d e  2 .a c íe s e  por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad^ del Estado. 
Tenedor d e  l ib r o s  de esta Delegación de Hacienda, y  e x -o f i c ia l  d e  H a ­
c ie n d a  también por oposición.
D o n  J o a q u ín  Merino Conde, Profesor Mercantil y Oficial por oposi­
ción del Cuerpo de Contabilidad del Estado.
D o n  J o s é  G ó m e z  R a m ír e z , Contador Mercantil y  Oficial por oposi­
ción del mismo Cuerpo.
Las clases empezarán el i.° de Octubre próxim o y  la matrícula queda 
abierta en la Secretaría del Colegio de San Pedro y  San Rafael, Comedias 20, 
donde se facilitarán toda clase de detalles.
* H« regresado áe Valencia, «n uno ñe 
cuyo» teatros ha cosschado mucho®
t aplanad en premio a su meriUsim» 
labor, !«¿ simpática c&nzahetisbi Emsiina
* Torres. . . . .
Esta hs< sido v&ntsjos&msnte -contrata-
de par» Hueív*. , ,
^ Reciba nuestra enhorabuena Ja bella 
\ .artista. /
1 0 C? # oficio deí abogado consultor dé la Corpo- 
X X IÜ X H  v i P c M v J b  ración, dando las gracias por el acuerdo
TT . .. , , . , . . • 'ttó,
Una comisión de la sociedad do barre- Dolores Durán Sánchez.
ros «El Triunfo» visitó ayer «I alcalde se­
ñor Escina, para exponerle sus quejes 
f por les continuas melestias que produ- 
| cen los organillos que durante la noche 
 ̂ s® sitúan a la puerta de stt local social, 
( establecido en la calí® de Convalecientes. 
 Dicen los oairérós que la musiquillá 
insoportable de los pianillos de manubrio 
í les impide entenderse durante las horas 
f que destinan a 1* celebración de las se­
siones,
El alcalde prrm'sít'ó «tenderla justa 
demanda de los can oí as.
C o m is ió u
Ayer sé reunió la Comisión de Obras
con motivo del 
la señora doña
públicas, despachando diversos asuntos 
de trámite.
Desperfectos 
El alcalde ha dado órdenes para sí in­
mediato arreglo de los desperfectos que 
existen en una alcantarilla del Arroyo 
del Cuarto.
A petición del señor Caifa rena, queda 
sobre la mesa el recurso de, alzada in­
terpuesto por doc José Castillo Márquez 
y cuatro señores más, concejales del 
Ayuntamiento de Alora, sobre la validez 
de la sesión celebrada en 25 de Septiem­
bre próximó pasado y ftethórtei» verifi- I 
cado en la: misma.
También quedan sobf® la mesa a peti­
ción del señor Ortega Muñoz, los presu- 
puéstos de las cérceles de los partidos de 
Coín y Gaucín, para 1916. ;
Por último, la Comisión acuerda tele­
grafiar al señor Andrads, felicitándole 
por su nombramiento de Ministro de Ins­
trucción Pública.
Arribére y Pascual
Stesdsi al por f fo ¥&*&&&
13. Santa María, tt-Málaga.
Nu^S‘ rc> querido amigo el notable actor 
Luis M » tínez Tov*r> la distinguida ac­
triz Ana tV rr* Y ** resto del personal que 
ten acertitííT’ '* 111» dirige nuestro paisa­
no, embarcaron' * y «  en ^  correo de Ma­
lilla, en cuya p'!jL.« V en tíl íeaíro Vlcto“ 
tí», darán vanes faC CI0nf s:
Deseárnosles muchas éxitos aítísticcs
y de taquili*.
* * > ■ * * ?  d'>,* ta^ % “ írbb” ¿ ísesión la Junt» provincial, 
condicional.
Tam bién «  la m ism a hora s® ra unirá 
1» Justa Patronal de prisiones, & I* 
asistirán las vocales rscisntem ant® sai ca­
brados.
, Batería de cocina, ^«rrámíeniáé. Actroo. ettfip»» d» atoe v 
Rtsmbrea. £st«óoa. de lato. T ornilUria, Cleveaón. Crmenm», ® &
v Ayer se vió en la Audiencia de Gran^b- 
• tía «J pleito procedente deí juzgado dél 
Anteiquere, entre la sociedad Lerboneír 
i y Comp*ñíft, con dois Antonio Raíz Pal- 
, m«, sobre rendición á@ cuentes.
CAMARA DE COMERCIO
£os socialistas alemanes
Por mandato de la ley y reglamentó dé 
epizootias, las expediciones de ganados 
i en comercio de cabotaje, no necesitan de 
| certificado sanitario de ninguna cíase, 
’< mientras perdure la normalidad en la 
!  salud délos animales; soloen caso de 
declararse alguna epizootia de gran po-
Aousan a Alemania 
oulpable dé la guerrá 
Entre las muchas hojas y folletos ema- f der difusivo, la  Dirección de Agricultura
r ln fl irlo  o n o i o l í  a l n  n w >ívm -H i4Ó iiÍÁ n a w I’-a ' I í á m  v\n/t«u4  a h í H a y i at M' rrti a  l« ie i a w i e J í / i i Á M A Í a  J anados de socialistas minoritarios que han 
sido cuidadosamente recogidos por las auto­
ridades alemanas, originando persecuciones 
y arrestos numerosos, ha pasado las fronte­
ras un curioso folleto titulado «¿Quién es res­
ponsable de la guerra?», en el que se hacen 
afirmaciones en extremo interesantes  ̂ de 
las que vamos a dar a los lectores algunas 
muestras:
podrá ordenar que las expediciones dé 
ganados lleven dicho certificado.
Por úna circular del subsecretario de 
Gobernación fecha 25 del t  asado Sep­
tiembre, han cesado todos los veterina­
rios habilitados de los puertos en cuantas 
funciones afectan a reconocimientos de 
los ganados, y sólo queda como autori­
dad en estos asuntos la Inspección pro-
Calendarlo y cultos 
OCTUBRE




(¡ru to  Atauccses dt TejMes 
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Semana 44— Jueves 
Santo de hoy.— Stos. Simón y Jadas. 
Santo de mañana.—*-San Narciso.
' JmfeíTé^ Jhoy 




P lu m a  y  E s p a d a
Por la Capitanía genera! de esta re­
gión,ha sido pasaportado el módico pro­
visional qué prestaba sus servicios en el 
Hospital Militar de esta plaza, don An­
tonio González F¡kr*j *, fiara que fiaarche 
a Logroño, al objeto de incorporarse al 
regímimiento infantería da Cantábrfa, 
núm, 33, donde ha sido destinado.
Esta casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de artículos para la presente estación y  
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio, hay rra magnifico 
surtido en lanas y sed-s, última reación de 
la moda; pieles legitimase imitación en to­
das clases y  precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos eñ punto de 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 139 
epns para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S  
S ec ción  de P añ ería  
Conocido es del público la preferente aten­
ción que está casa dedica a este articulo y
La Audioúcia de Granad* h® dictado 
sentencia en autos del juzgad® do A¡nto- 
quera, seguidos entre don Fvanciv^e® 
Cortés Navarro y don José Gitehsteo' 
Rufz, ¿onfixm&ndo la sentencia apt’tl®®* 
y condenando en las costas da esta se­
gunde instancia al reclamante don Fnríi® 
cisco Corlé3.
H* aído nrtnbtíi^o vista de 1* Aduana 
da «sta capital, por ¿acenai), don Luio 
Torij* Madrigal.
Por las diferentes vías de comu'Tuca- 
ción 11 garon ayer » Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes vi*jaros:
Niza.—Don Antonio Pascual y don Cé* 
sar Antón.
Victoria.—Don José Angtada, don San-
porsu especialidad encontrarán un extenso tiego Fraleó Casas; don Antonio Tr jillo 
surtido en patenes novedad, para trujas y ■ Portales y don Antonio Gabanell.
iLa respomabilidad de haber desmeadmado ’ vincial de higiene y sanidad pecuaria, 
la guerra mundial—dice en un capítulo final ¡ (Alameda 11, 2.°), a donde deben coúcú- 
este valiente folleto—pes a sobre la política ; rrir en consulta cuantos comerciantes se 1 
alemana, a pesar de que creamos que se pue- | !dedí^úén¥ItrahipoiH;e de^&náSbs. * * |
hacer valer en su favor circunstancias ate- | Dispuesto por el Reglamento de Epi- | 
nuantes, se ha equivocado en sus cálculos. ¡ zootías la desinfección de los barcos des- I 
Porque hay derecho a suponer que hubiera % tinados al transporta de animales, ¡as I 
obrado en otra forma, giie hubiera detenido -r compañías navieras quedan autorizadas, ¡ 
a Austria en tu ataque a Servia, o qge no hu.- según él artículo 147 de dicho reglare en- | 
biera hecho que fracasara la solución del con- i to, páTra aplicar Jes tarifÚS siguientes;
En la Secreta ía del Gobierno Militar 
da esta plaza, ttabe presentarse para, un \ 
asuntó que le interesa, el guardia civil ‘ 
retirudo, residente en esta espita!, Auto- ¿ 
nio Rom aro Pasiagúa'.'
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y  
todo lo concerniente a trajes para caballeros.
Secoión  de algod on es  
Grandes existencias en franelas, pañetes y  
fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos Tejidos de 
pantos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y  
precios.
Simón.— Don Francisco Choca y Pe­
ros, don Francisco Rníz Pérez, don Jai­
me Aparicio, don José Mira, don Julio 
Burell, don Andrés López, don Laurea­
no Fernández, don José Tnnjdad de las 
Cuev*s, don José Martí a Bocautfgra. don 
Emilio Fernández Martes y don Manmel 
Iglesias Sales.
Alhsmbr®.— Don José Veladores.
«
flictopor la mediación de las potencias, si hubie­
ra sabido la marcha que la guerra iba a te­
ner.
El cálculo de los estadistas y militares 
era, sin duda, el siguiente: la lucha se des­
arrollará entre las potencias centrales,de un 
lado, y Francia, Servia, Rusia y Bélgica 
de otro. ¿Qué haría Italia? No lo sabían eon 
exactitud; desde el principio del conflicto 
servio tendría necesidad de algunos meses 
para conoentrar un ejército en la frontera 
occidental, y después los ejércitos reunidos 
marcharían contra Rusia para imponer la 
paz. Una guerra,. pues, jovial, alegre, de 
bgís meses, un año como máximo; como pre­
mio, eliminación de Francia de entre las 
grandes potencias, y una inteligencia oon 
Rusia para una política imperialista común; 
la alianza de los tres emperadores para la 
dominación del mundo.
La condición previa consistía en la neu­
tralidad de Inglaterra. En efecto; ¿qué ha­
bría podido responder mejor al «espíritu dé 
mercader» de los ingleses que el beneficiarse 
de todas las ventajas resultantes del hecho 
de que la industria de Francia y Alemania 
estuvieran paralizadas durante la guerra? 
Pasada la guerra, Inglaterra podría ponerse
Ha marchado a Merboll», para dirigir 
loé trabijos de reparación en las casetas | 
de carabineros de Gftaarabonela.el m&es- ’ 
tro de obr»s militares con destino en la 
Comandancia do ingenieros de esta p ía - 
zj», don Antonio Martínez García. . .
| Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
El mejor y más barato dentífrico, Licor 
del Polo, primor premio IX Congreso d» 
Higiene Ioternacional.






Ganado equino y bovino:
Por éada expedición de 1 a 5 
cabezas . . . ® . . .
Por cada expedición de 6 a 10 
cabezas . . . . . . .
Por cada expedición de 11 a 25
c a b e z a s . ...........................
Por cada expedición áe 26 en 
adelante. . . . . . . .
Ganado porcino, ovino y cabrino:
Por cada ^expedición de I a 10 
cabezas . . . .  . . . .
Por cada expedición do 11 a 50 
cabezas . . . . .  * . . *.
Por cada expedición de 50 a 200
cabezas . ................................
Por cada expedición de más de
200. . . .  .. . . . .  .
Aves:
Por cada 100 áe aves. . . .
Los derechos consignados en esta ta­
rifa no podrán aplicarse más que una 
sola vez a cada expedición, siempre que 
los animales embarcados, pertenezcan 
el mismo dneño y cualquiera que sea el 
recorrido que efectúe.
Cón objuto de iácorporarse a eus res- 
peclivqs cuerpos, han marchado a Meli­
lla, tas capitanes de cabáüeHe don Joa­
quín Portillo y don Saturnino Gil.
Ayer verificó su presentación a la au­
toridad militar d« esta plaza, el farma­
céutico mayor, con destino en Melilla, 
don Pedro Escudero.
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 27 de Octubre de 1915:
Altura barométrica reducida a O,», 752‘7. 
Máxima del día anterior, 19‘0.
Mínima del mismo día* ’12‘8.
Termómetro seco, 16'0.
Idem húmedo, 1C‘2 
Dirección del viente, N. N. O 
Anemómetro.— K . m. en 24 horas, 183. 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, rizado - 
Evaporación m{m, 5‘0.





i E L  L L A V E R O
1 FERNANDO RODRIGUEZ
, S a n t o s ,  14—M A L A G A  
f (tecina y Herramientas de todas clases. 
i Establecimiento de Ferretería, Batería dé 
| Para fávorecer al público con precios muy 
’t ventajosos, se venden Lotes de Batería de co- 
, ciña de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50,5‘50,10‘25, 
< 7,9, IG‘90,12‘90 y 10*75 en adelante hasta 50. 
i Se hace un bonito regalo a todo aliente qu« 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radica! de oa 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
; Da venta en droguerías y tiendas de quin
Mllá.
‘ XI rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»*
Terreterta «XI L lavero»D . Femando Re- 
I drigies.
N O T IC IA S
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don José García, 
don Angel Cuche, don Juan Rueda, don 
Tomás Noguera, don Manual Montero, 
don Jusn Núñszy don José Martín.
En Algarrobo se halla vacante la pla­
za da secretario de aqnel juzgado muni­
cipal, por defunción del que la desempe­
ñaba.
Por el Ayuntamiento de El Burgo ha 
sido aprobada la tarifa de arlíeulos que 
se ha acordado gravar para cubrir el 
déficit de 5.833 pesetas 47 céntimos, que 
resulta en el presupuesto formado para 
el próximo año de 1916.
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Atifonio Garda, Conchas, 
I, Madrid.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
T A B L E T  D O L L
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dotar de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y sí a los quince mi­
nutos no s© le quítase del todo, eljjSeguu-* 
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U .S. A.
Acorn oss BrF. M. G.
Se alquila
11  piso principal y segundo de I* «*11*
áe la Ata&zaMHst, número 26.
^  ■ ■ ■  ■ “
I
ÉL POPULAR
P m c *  e n  C h u r r ia n a  
$• alquila la casa calle de-San Fer- 
r Hao»' aums?0 7,en 1A í # » á a  de Chu*
Jueves 2 8  d e f f & g t e ’ i t  , 9
Na%& cantidades se las entregó el Ex­
tremara ®n billetes falsos,a cambio de pa- 
sas. j r
El detenido ha ingresado en la cárcel 
a disposición del Juzgado.
|  Don Agustín Ledesma Saldeña, teniente 
jg coronel de Infantería, 487*50 pesetas.
I Don Antonio García Finés, sargento de la 
f  guardia civil, 100 pesetas.
^ _ „ f r ,r . l | S I 0 N E t , , ,
ios Fdwdo* d . r e rA.4í s!  M“ niaron * y «  auajaraaosdei distrito de Torrox oara
wi,.| * ®*us* seguida contra ManueliNunez Jurado, d ap i«0 j
áio y lesionas. P °S deht0S de pam ci“ 
El rspresent *nte del ministerio núbli-
!'Hfp“. í ' í 4 í  ° oh°  !*• 1»  nooh. del di.
. El vecino de Guaro, Juan Cacerbantes 
Santaeíla, hallándose cogiendo aceitu-
io  J yuuu ca® ©
Í a S Z Í T ia  1914, se h.llahao co-Su ««'«•h ISu 7*T?o«:
el ÍO 28, de Ia ciüéaá de Torrox.
ñez IJr d?*!™  *£r'?lado ü>or Antonio Nú- 
íorisB f  a4 flS I  Rttf*®!® Jurado Díaz, ma- 
hii o d« 70 ®no®» cuando sa presentó el 
Rn?bos 1,ana®áo Manuel Núñez 
h? Lh{. /’ moleisto por que su madre 
cedfe.1»9 Obrado xraa finca que antes le
SJ? í™ , ? art - ! Q® m usa^uctuar«, ayu- “ Wadola tambión a ella, a sus necésida-
. f . 8J cotsa *sí® ú!>hua que no había cum- 
^hdo, ia acometió con una faca que 51e~
n? A prT r*dm m  la '« a » » ,  causándola 
unw  m  ea la cabeza.
Manuel sah^ enseguida a la cal’e v al
Ia mop;da
t i  S í ™ * *  r t a f . c o m t ó r ,™  p»“
hiciera /  /u s g o s  que éste le
de nece ¿id“ f ni Qd,° * un® h ,dda  morta! Ttüohrt y®ld®d> ®n 1* parte anterior del 
pecho, que penetrándole atravesó elpul- 
mon 1 zquierdo y el corazón.
p* ® * dre, curó a los diecinueve dias
l««i at°8 ijecil0s constituyen un delito de Im . mauos gr„ , s /  otro dta” “ 0iê
ro, «oncarrisndo en al primar delito la
« í  pnm *ra do1 articulo y ia se-gumda del mismo «n ambos.
^«HÍ?^*df  i“ P°D*r *1 procesado por el 
j® ĥ de lesi4 ? á  “ ««os graves, la pena 
<de cuatro mesas y un día de arresto ma-
p .ír ic id ío  * * *  d* « l í »
iw íí.«?0v nf a a cargo del letrado, señor
íí fm lí»  I® /‘,Dd,a* aprecia lffi eximente primera del artículo octavo del Códiaro
ponaahíe*^ *an*° d®b® declararse irres-
has, se le disparó un revólver que lleva­
ba en la cintura al caerse!© al suelo, re­
sultando oon una herida levé en la parte 
inferior del muslo izquierdo.
A  los vecinos de Humilladero, Sierra 
de Yeguas y Gaucin, respectivamente, 
Manuel Hidalgo Alcaide, Antonio Rengeí 
Aguilar y Juan Prados López, le han si­
do intervenidas las escopetas que lleva­
ban, por no tener licencia para ello.
Teatro Cervantes
- su patoocinado, recluyéndo­
sele en un manicomio. J
;lidas ías P^*bas, que resulta­
ron poc?, favorablas al procesado, la de- 
iensa m odificó sus conclusiones provi- 
sionalfig, añadiendo en ellas que el pro­
cesada al realizar los hechos que se le ím.pu *an s® hallaba en estado de em-n m  guez5 qUg no je eg
ranscurridas las hor^sde juicio, se 
suapaadió éste para continuarlo hoy.
Acusación retirada
Ea la sección primera compareció Me­
na / ja r c ia  Martín, a quien se acusaba 
de h aber dirigido insultos y amenazas 
contra cura párroco de Monda.
Ccimo las pruebas no demostrasen la 
culpabilidad de la ocupante del banqui­
llo., el representante de la ley r^ iró  la 
acusación.
Puesl°  del Agojs- 
ro ha detenido a José Muñoz Baena (a) 
«C um che», que S9 hallaba reclamado 
A rm ada .82 mu^ icípaI del distrito de la
«° ‘dés Fernández y Francisco 
Lanizaros^ Montanez, sostuvieron ayer 
reyertí*,, resultando 0! segundo con un# 
en el labio inferior.
Cortés fuó detenido.
i » « r«só I* cárcel el tomador 
««n ardo García Gutiérrez (a) «Porruo.
En la Acera de la Marina promovieron 
ftyer fuerte escándalo én reyerta, José 
rrete° Jimén®z ^ FeíipA Campo Nava-
Ambos fueron detenidos.
Da la  provin cia
En Arriate ha sido detenido el vecino 
Fernando Cabrera Gallego, por permitir­
se p enetrar en el domicilio de su conve- 
®hh'> Vicente García Cabrera, y en una 
ha Citación donde dormían dos tías de és­
te. llamadlas Isabel García Rosado y Ana 
R osado Vizcaíno.
El detenido presentaba una herida en 
la frente, no justificando cómo se la ha­
bía ocasionado.
■ Por no avenirse en la vssita de una ca­
ballería, riñeron en Coi a, los vecinos 
Jnan Torres González y Antonio Guerre­
ro Gu zmán, golpeándose mútuaments, y 
resultando el primero con una faerte 
contusión en el pómulo izquierdo, y el 
segt mdo con un mordisco en el labio su- 
' períior y algunas erosiones en la eara.
En Montijaque ha sido consignado en 
le cárcel el vecino Marcelo González 
Goinzález, por haber disparado contra 
don José García Sánchez, teniendo éste 
le fortuna de que no le alcanzara el pro- 
je  ctil.
La guardia civil de Coín ha detenido a 
Antonio González Villalobos, de 24 años 
de edad, por abusar de la niña de once 
Años, María Romero Bsrnal.
El detenido ingresó en la cárcel a dis­
posición del Juzgado correspondiente.
EL COLLAR DE ESTRELLAS
¿Se inicia el ocaso espiritual de Bena- 
vento o nos encontramos Ante Una mara­
villosa muestra de portentosa ductilidad?
Es extraño... y no nos asombra. El 
estilete ndiculizador de todo lo consti­
tuido, ©1 flagelador d® los intereses crea­
dos se nos presonta ®n «El colkr de es­
trellas», ungido de misticismo, defensor 
de causas arcáicss, de procedimientos 
contrarios a las espiritualidades libres, 
recias, qu© caminan valientemente ha­
cia adelante, desbrozando a su paso ios 
intrincados laboriritcs de las ficciones 
arraigadas.
Parece que ©1 maestro de comediógra­
fos ha sentido a solas latir en su pecho 
una duda vaga, que poco a poco ha ido 
a acrecentarse hasta tomar posiciones 
en eu cerebro, atormentándole la duda 
de lo desconocido. En una depresión de 
ánimo quiso roconciliars® con sus equí­
vocos pensamientos y escribió «El collar 
de estrelles».
Esto por lo que respecta a la idea ge­
neradora de la obra, que en ol transcur­
so de ©Ha hay tambíéa conceptos especí­
ficos de un valor real inapreciable.
Y aún así en la r&iz primitiva, con ser 
errónea, hay grandeza; que hay errores 
que valen por toda una eternidad de 
aciertos.
Pero... no; Banavente no ha hecho 
otra cosa que mostrarnos una cambíente 
del iris creador de su intelecto.
i los mismos personaj«s de su come- 
cía pone la evidencia de este juicio.
No es obra de una sola tendencia ni 
defensora de un solo procedimiento mo­
ral. Hay en ella doctrinas y enseñanzas 
distintas que, como los lados del ángulo 
no pueden encontrarse nunca, aunque 
partan del mismo vértice.
Benavente, en un terreno ideológico, 
ha compuesto una comedia de simbolis­
mos, por eso ®1 tercor acto es de una 
falsedad manifiesta.
No se concibe ese rápido convenci­
miento de algunos personaje»; los her­
manos, por ejemplo. Ni que una señorita, 
sin justificación, qaed® prendada, y dis­
puesta a casarse, de un hombre inferior 
en educación y en posición social.
Lo que acontece en este acto es todo 
raro y desprovisto de realidad.
Y sin embargo, todos los personajes— 
salvo el de don Pablo que como símbolo 
de una idea se aparta de la realidad—son 
de la vida, los conocemos muy a fondo y 
convivimos con ellos.
El diálogo, el léxico descriptivo, es de 
una belleza que subyuga. El pensamien­
to y el arte estrechamente ligados.
De ahí esa prosa musical de algunos 
parlamentos que tan graciosamente va 
resbalando en nuestros oidos.
La trama sin emocionar> interesa... En 
el cielo hay una constelación de estre­
llas llamada «El collar». Parecen, mira­
das desde la tierra, que están engarza­
das unas a otras y no obstante las «©pa­
ral una inmensidad de espacio. Igual 
acontaos en la tierra con muchos ssres: 
parece que están unidos, que sus almas 
se comunican estrechamente, y sin em­
bargo una inmensidad les separa.
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
fMivas ha concedido las siguientes pensio-
Doña María de la Concepción Rubio Vega, 
viuda del Comandante don Ricardo López 
del Haro Carvajal, 625 pesetas
Doña María de la Angustia Nerbenas Bue­
no, viuda del teniente coronel don Alfredo 
Melóndez Urio,11.250 pesetas.
Doña Rosa Alcalde Flor, viuda del primer 
teniente doh José Zerio Maciás, 470 pesetas.
Recaudación del
arbitrio de carnea
Día de 27 Octubre de 1915
Pesetas.
INSTRUCCION PUBLICA
Se ha posesionado de la escuela de Mocli- 
nejo, la maestra doña Margarita Martin de la 
Cruz, cesando la interina doña Manuela Lu- 
cena Palma.
El maesiro don Antonio Quero Garcia ha 
sido nombrado auxiliar inierino de la Escue­
la Graduada de esta capital.
Matadero. . . . . . 
» del Palo . . 
» de Churriana
» deTeatinos .
Suburbanos. , . . .
Poniente............................
Churriana . . , , . 
Cártama . . . . . .
Suárez . . . . . .





P a l o ..................................
Aduana . . . . . .
M u e l le ............................
Central ............................





















Ha sido nombrada profesora especial inte­
rina de esta Normal doña Clotilde Marín. Jsforascffa coicrsls!
La «Gaceta» ha publicado una real orden 
autorizando a los maestros de primera ense­
ñanza elemental que desempeñen escuelas 
por oposición, para que puedan solicitar to­
mar parte en las oposiciones a profesores nu­
merarios de Escuelas Normales, tumo libre.
de Marina
Una borrasca importante se halla en el > u” a,lnuu “
mar Balear. Son probables por todas nuestras ] a 45onofao Ifta •vrí/V'nA-k'n _____ __ ____ i .  I V - ~ - T r  en.  f
Precios medies
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
S ev illa .— Aceite bien presentado en olor 
y  color, de 10*62 a 10*68 pesetas los once y  
* medio kilos. Aceita endeble, a 10*25.
I Cereales.—Trigos, de 34 a 37 1 2̂ pesetas los
? 100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 
f 27*50 a 29 pesetas. Cebada, de 24*25 a 25 





New-York.-—Noticias de Manila di­
cen que un horrible ciclón ha devastado 
la isla de Luzón, resultando más de dos­
cientas personas muertas.
Los heridos pasea de ochocientos, y 
lae cosechas de cáñamo y arroz experi- 
mentaaon grandes daños, perdiéndose 
muchas de ellas totalmente.
Multitud de familias quedan a la in­
temperie.
Audiencias
Lisboa.—Machado recibió en el pala­
cio de Belén a los ministros de Inglate­
rra y Rusia.
Absolución
Lisboa.—El Consejo de guerra ha ab­
suelto a un comandante acusado de ne­
gligencia en el mando.
Colisión
cuyos buques llevaban una potente es­
colta.
Se trabaja activamente en el almace- 
naminnto de grandes cantidades de alam­
bre y acero para tejer redes destinadas 
a pescar submarinos.
En estas tareas se ocupan 16.000 obre­
ros,en su mayoría españoles.
Visita
Valencia.—Juan Belmoníe visitó el es­
tudio de Filio!, donde hacen un retrato 
del diestro para el Club do so nombre.
Ferrol.—El comandante general del 
apostadero, don Ramón Estrada, acom­
pañado de sus ayudantes, visitó dsrieni 
demente k s  obras del arsenal.
T O M O S
En Valencia
Hoy se celebró ia novillada a beneficio 
del Club Balmont®, resultando oí espec ­
táculo desanimadísimo, a causa del mal 
tiempo.
Blanquito y Bslmout® despacharon 
bien dos becerros, a los que puso banda-uu Dou ud; «t iv» ¡
Lisboa.—Dicen de Oporto que «n las f rillas el fenómeno da Tríana. 
calles se registraron colisiones entre sol- f  Después se lidiaron cuatro novillos, en
costas los vientos del terreno y cuarto cua­
drante, acompañados de chubascos y mareja­
das.
Al,inscripto de Tommolinos Manuel Cam­
po y Cámara se le ha concedido licencia pa­
ra contraer matrimonio.
Dadas las dificultades que creaban para el 
atraque de los buques en nuestro muelle, los 
sardinales quo ai regresar de la pesca, se de­
dicaban en la parte más necesaria del puerto 
a desembarcar, el pescado, el Comandante de 
Marina, dió órdenes a loe guarda-pescas para 
que prohibiesen la estancia de botes embar­
caciones en dichos lugares.
Ayer fueron detenidos y  conducidos a pre­
sencia del oficial de guarnía de la Comandan­
cia de Marina, varios patrones de sardinales 
que habían infringido las órdenes dadas.
...................................... .
allad olid .—Trigo, de 60 a 61, Centeno, 
de 45 a 47 li2 . Cebada, de 27 a 27 lf2. Avena, 
a 20 pesetas los 100 kilos. Yeros, de 40 a 
43 1¡2
© a ira d os
Vapor «A Lázaro», de Melilla.
» «Wadd»-Lukkus>, de Tánger. 
¥apar©¡e'dwpacto&iao®
Vapor «A. Lázaro», para Molílla.
dados y paisanos, resultando varios he­
ridos.
Además se hicieron veinte y tres 
tenciones.
los que Gshardito y Rubio oyeron avisos, 
y Vaqueriio y Amadeo Sevilla quedaron 
regularmente.
Clíain tenis! (¡ntaiti
H o sp ita l N ob le . D a  1 0  a  11
I
ftynta«icito de jffllaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 22 
de Octubre de 1915.
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior. , . 
Recaudado por cementerios. 
> » Matadero. .
* *  Id. Palo . ,
»  »  Id. Teatinos.







»  Cabras, vacas, etc. 
» Espectáculos. . .
» Carruajes. . . .
»  Carros y bateas. .
> Pescados. . . .
»  A gu as. . . . ,
»  Arrendamiento de
aguas . . . .  



























S a lv a ja d a
Oviedo.—Un niño do once años que 
vivía ®n la aldea da Ptedr*muel¡e, salió, 
ya anochecido, a comer castañas, sor­
prendiéndole dos desconocidos, que le 
ataron y amordazaron.
Luego ds sujeto,hiciéronl® un corte en 
la frente y recogieron en un puchero ia 
sangre qu« la hetrida manabe.
Terminada )a criminal operación, 3» 
dejaron en libertad.
De regreso a la aldea, el niño fuó cu­
rado en la cssa de socorro.
Toáoslos vecinos muestran la mayor 
indignación.
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P e r s o n a l .............................
Beneficencia.......................
Instrucción . . .  . . 
Materiales de Cementerios 






Total de lo pagado . 
Existencia para el 23 Octubre
4.291*98
4.105*09
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y  MAS BARATO
VENTA ALMACENES YDEPOSITOS » h ABONOS






MUELLE 15, VALENCIA GRAO
8.397*07
w -T-
Creemos firmemente quo no es posible 
interpretar comedías con más escrupulo­
sidad, más estudiadamente, con más 
adaptación ©! medio y a los personajes.
«El collar de estrellas» faé bordado por 
estos maestros de ia escena.
María Guerrero, la qne todo lo hace 
por que todo lo sabe, interpretó úna cria­
da modelo de la elase.
Díaz de Mendoza (F.), ajustado con­
cienzudamente al papel de Don Pablo. 
Dijo sus parlamentos magistralmente.
Thuiller hizo una verdadera creación 
del íipo de Don Félix. Nada más original 
y mejor expresado.
Interesante la señorita Ladrón de Gue­
vara, y muy bien la señora Salvador, la 
señorita Ruiz de Moragas, la señora To­
rras y el resto del personal.
Para todos tuvo el público aplausos, 
especialmente para María Guerrero, Díaz 
d® Mendoza y Thuillier.
Este último fué ovacionado al hacer un 
mntis.
Los más entusiastas aplausos para la 
obra.
POLUX.
TOTAL. . . . . , 
C em enterios!
E iaaudsoíóa obtenida en el día 27 de Oc­
tubre los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 297'50 pesetas.
Por permanencias, 25*00 pesetas 
Por exhumaciones, 00*00.





DD AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de once a tras áe ia tarde y de 
siete a nueve de k  noche.
Cádiz.—-Ha llegado ®1 vapor correo de 
Canarias, «Reina Victoria», manifestan­
do la tripulación y los passjsros que fue­
ron detenidos en el Estrecho por varios 
torpederos ingleses, subiendo a bordo 
un oficial y varios soldados armados.
Reconocido el buque, como nada en­
contraron, lo dejaron marchar.
También dioan que hacia el Cabo de 
San Vicente vieron navegar un buque 
de guerra francés, que daba escolta a un 
transporte procedente del Mediterráneo.
Temporal
I Cádiz.—En el Estrecho reina fuerte
, temporal, que haca peligrosa la navega­
ción.
1 Choque
Oviedo.—En el túnel dal Palomar, 
próximo a la estación de Segada chocó 
un tren de viajeros con otro de mercan­
cías, resultando heridos, ®1 conductor 
Manuel Granja, el jefe de estación José 
Alvarez y el guardafreno Antonio Peña, 
todos ellos graves; y José Rubio, graví­
simo.
Los heridos fueron llevados a Oviedo.
La línea queda interceptada, hacién­
dose el servicio con gran retraso.
Notas calpenses
Algeciras.—Esta madrugada han fon­
deado en Gibraltar un buque hospital y 
dos transportes «con material de guerra 
destinado a los Dardaneios.
Se ha confirmado que el Domingo cru­
zaron el Estrecho catorca transportes, 
conduciendo tropas para los Dardaneios,
medio día estuvo en e! ministerio ¿fe fus 
tracción, gestionando, entre o k f»  asun­
tos, la construcción ds un ádpiSák> pusra 
Escuela de artes y oficios, en JtóSákgm, 
utilizando el solar del convento de 
Domingo.
La Junta consultiva de construcción®sr 
civiles de dicho ministerio ha «probado 
ya las bases para la convocatoria de pro» 
yectos, y & ello se procederá en Enero, 
por no existir crédito sobrante en si ac­
tual presupuesto.
Propone dicha Junta consultiva que 
podrán invertirse hasta 900.000 pesetas 
en la construcción de edificios, con todas 
sus dependencias.
Indulto
En el ministerio de Estado nos dicen 
(jue si bien nada hay resuelto sobre el 
indulto que don Alfonso solicitare del 
kaiser, para nueve damas condenadas 
por los tribunales alemanes, las impre­
siones, no obstante, son hasta ahora sa­
tisfactorias.
le  M a d r i d
Francés . . . . . . .
Libras . . . . . . .
Interior.....................
Asaeriizable $ por 10© .
» 4 por 100 ,
Banca Hispano American© 
» de España. . . ,
OMpañis. A. Tabaco. . . 
Azucarera Preferentes „ .
» Ordinarias . , 
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Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones do Marina:
Aprobando el plan de estudios áasdo 
primero da Enoro próximo, al qne sa su ­
jetarán los alumnos de 14 Escuela naval.
Creando en artillería la espccíalizaeíón 
dei tiro naval para tenientes y slférsces 
de navio.
Ascendiendo a teniente d® navio a don 
Luis Gabrairo, y a alférez a don LuísAz- 
cárate.
Varios ascensos reglamentarios.
Concediendo cruces blancas pensiona­
das.
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Mañana Viernes se celebrará en este 
teatro el beneficio del primer actor don 
Emilio Thuillier, con el drama en 4 
actos de Jarrera, traducido por Antonio 
Palomero, titulado «El hombre quo ase­
sinó.»
DELEGACION DE HACIENDA
( Por diferentes conceptos ingresaron ayer ea 
1 asta Tesorería de Hacienda 31.067*87 pesetas.
Por amenazar de palabras al guarda 
jurado de la Sociedad Azucarera de San 
Pedro Alcántara, Andrés Gallas Ossorio, 
fia sido detenido por la guardia civil de 
Bsnarrabá, el vecino de Parauta, Fran­
cisco Mesa Fernández.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 246*15 pesetas don Francis­
co Murgüeza León, para responder a la re­
clamación de 3 trimestre del impuesto de con­
sumos que le exige el Ayuntamiento de Piza- 
¡ rra a nombre áe don Cesar Casapalma.
En Campanillas ha sido preso el veci­
no José Bueno Jurado, que se apoderó de 
una caja que contenía tres sombreros de 
señora, cuya caja se había caído del tren 
correo entre las estaciones de Campani­
llas y Cártama.
Por la Administración de Propiedades e 
Impuestos ha sido aprobado el reparto de 
consumos del pueblo de Olias,
El alcalde de Genalguacil ha comunicado 
al señor Delegado de Hacienda haber nom­
brado apoderado del Ayuntamiento en esta 
capital a don José del Nido Ferrer.
La guardia civil de Arenas ha deteni­
do a un sujeto llamado Antonio Extreme- 
r® Ruiz, quien sa dedicaba a comprar 
cajas de pasas con billetes falsos.
Víctimas de estes engaños han sido los 
vecinos Miguel Moreno Rodríguez, que 
recibió dos cientas pesetas, y Juan Azua- 
ga Márquez, que recibió trescientas pe­
setas, r
Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha­
cienda por diferentes conceptos, la suma de 
27.988*86 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Patricio Sánchez Morales guardia civil, 
38*02 pesetas.
Francisco López Calle, carabinero 38*02 
pesetas.
derribada la carreta, diez hombres a caballo arreba** 
taran al reo, yo seré uno de ellos; y os respondo de 
una cosa, de hacerme matar o salvar a Mr. Sarranti* 
Ahí tenéis mi proyecto, hermano—dijo el general di­
rigiéndose a Salvador—¿le creéis practicable?
—Me remito a Mr. Jackal—dijo Salvador vol­
viéndose hacia el jeie de policía—; él solo puede de­
ciros cuántas probabilidades tenemos de triunfo o de 
derrota. Dadnos pues vuestra opinión, Mr. jackal, 
pero dádnosla con toda sinceridad.
—Dios mió, Mr. Salvador—respondió Mr. Jackal 
que al ver que el peligro, si no desaparecía, al menos 
se alejaba, iba recobrando su sangre fría—, os juro 
por lo que más quiero en el mundo, es decir por mi 
vida, que si supiera un medio de salvar a Mr. Sarran- 
ti, os lo diría, pero, por desgracia, yo mismo he to­
mado medidas para que no se salvé; de aquí resulta 
que aunque busco ardientemente ese medio, aunque 
llamo en mi auxilio todos los recursos de mi imagi- 
nació, todos los recuerdos de evasiones y raptos de 
presos, no encuentro nada absolutamente.
—Perdonad, caballero—respondió Salvador;—pe­
ro os apartáis de la cuestión, si no me engaño; no os 
pregunto un medio de salvar a Mr. Sarranti, os pre­
gunto únicamenre si os parece bueno el del rgeneral.
—Perdonad, querido Mr. Salvador -  replicó mon- 
sieur Jackal—, me parece por el contrario, que res­
pondo terminantemente a vuestra pregunta; deciros
que no encuentro medio, equivale a deciros que no 
apruebo el del respetable preopinante.
—¿Y por qué?—preguntó el general.
—Explicaos—insistió Salvador.
—Es muy sencillo, señores—continuó Mr. Jac­
kal;—por él desep que tenéis de salvar a Mr. Sarran- 
|i, podéis juzgar el deseo que tiene ei gobierno de 
que no se salve; pues bien, os pido pedón humilder- 
mente pero yo he sido encargado de asegurar la eje­
cución del reo; me he preparado de antemano, y he 
formado un plan que es enteramente hermano del 
vuestro, hermano enemigo por de contado.
—Os perdonamos, era nuestro deber; pero ahora 
decidnos toda la verdad, porque está en vuestro in­
terés.
—Pues bien—continuó Mr. Jackal con ün poco 
más de seguridad—, cuando supe la llegada del gene 
ral Lebastard de Premont a Francia, a consecuencia 
de haberse frustado la evasión del rey de Roma...
—¿Sabíais que estaba en París?—preguntó el ge­
neral.
—Ai cuarto de hora de vuestra llegada—respon­
dió Mr. Jackal.
—¿Y no me habéis hecho prender?
—Eso hubiera sido, permitidme que os lo diga 
general, la infancia del arte; haciéndoos prender al lle­
gar a París, ignoraba lo que veníais a hacer aquí, o no 
sabia mas que lo que quisiérais decirme; mientras por 
el contrario, dejándoos libre, me ponía al corriente?
lághia cuarta EL POPULAR
Jueves 28 de Octubre ! 91S
í i s f e ^  WH'
A B O N O S M I N E R A
MARTIN Y
F á b r ic a  L á  CONSTANCIA, Despacho y  alm acenes P LA ZA D E  ARRIOLA 3 y  5. M á  ■
I H n , A  | I T i r ’Jt S hlos v *lév&n «1 «spanto a los vecinos,
L sM  r  W L I  I I w M  P habla que encuentran alguien que los
CQNSEJO DE NIINISThOS
Á la entrada
A las once y inedia se reunieron los 
ministros.
Los ssnoras Espada y Andrade acu­
dían como neófitos, a enterarse de los ri­
tuales del Gons jo.
Aadr&de dijo qn/e no podía ir a  despe­
dirse de sua Amigos los barceloneses. 
Bien hubiera quejido acompañar a Ber­
gantín» 7̂ $  marcha esta noche a Tarro- 
s® par # inaugurar la Escuela industrial, 
ito era posible.
bugalla! anunció que daría cuenta de 
«en estudio sobra los trigos, en -vista de 
que muchas provincias piden franqui­
cias.
Burgos se proponía hablar de los Tri­
bunales para niños.
Los demás ministros nada llevaban.
desenmascara, resultando que no hay 
tal fantasma, y que se trita de individuos 
que peten la pavan tranquilamente.
Los propósitos del Gobierno fueron 
acudir siempre al parlamento, y como 
estimo que los que están en el ruedo de­
ben ir aí toro o a la cárcel, yo prefiero 
ir al cornúpsio.
Acaloramiento
Esta mañana, en el patio dei Ayunta­
miento, discutían acaloradamente, por 
motivos electorales, “ el concejal Emilio 
Niembro y el diputado republicano Pablo 
Bergia.
La disputa s® agrió a! extremo de que 
Niembro dió dos bofetadas a Bsrgia.
Se dice que hay pendiente un lance.
Adhesión
Dices® que el señor Ugs.rt© se ha ins­




Terminó el Consejo a las dos d® la
A Barcelona
tarde' IQ L. t ¡  H P P H jR P M
Los nuevos ministros, ante el deseo 
qu® mostrara el Gobierno de presentar­
se; inmediatamente a las Cámaras, esfor­
záronse por conocer, en breve plazo, de 
los asuntos de sus respectivos departa- 
'mantos, al objeto de no variar la fecha 
'señalada para la apertura.
El día 5, pues, iremos a las Cortes, sin 
que nos preocupe la actitud de Ies libe­
rales, quienes deben tener en cuenta que 
el año de 1912, solo celebraron ellos tre­
ce sesiones, durante diez meses, en tan­
to que nosotros, en ese mismo tiempo, 
hemos celebrado veinte y seis.
S®aprobó el proyecto de Tribunales 
para niños; cuando sa redacte y firme 
para presentarlo a las Cámaras se f*ci- 
iitsrá ale^traeto.
A s0Dcitud de Miranda aprobóse el ra- 
S^Faento para condestables y la moáifi- 
c '¿eión del cuadro de destinos áte los vi­
cealmirantes.
Bagailal comunicó,que ds acuerdo con 
el ministro 4te la Gobernación, sn- n m ~  
rán los abonarés de Ultramar, por giro 
postal, ®a los pueblos en que rsgiáan los 
Interesados.
El Consejo no se ocupó de íes altos
Terminó el s«ñor Dato su referencia 
dictándonos que Sauz Escartín n o v a s  
Barcelona, continuando sn el gobierno 
Madrid; y qu® el Viernes habrá nue­
vo Consejo pava seguir estudiando los 
presupuestos y las reformas militares.
Elséñór Bargamín, acompañado del 
diputado señor Bares Romero, marchó a 
Barcelona.
El Presidente
El señor Dato pasó la tarde en 1» Pre­
sidencia, ordenando que se extendiera el 
decreto d® convocatoria de las Cortes.
Dicha disposición la firmará mañana 
el rey. ' .
A última hora da la tarda estuvo Dato 
en palacio, despachando con al rey.
Manifestó a la salida qu® sólo fuó a re­
novar su pésame a doña Victoria, por 
cumplirse hoy el aniversario de la muer­
te de su hermano.
Romanones
E! jalé de los liberales se mostraba hoy 
muy satisfecho de! acuerdo relativo a la 
apertura de las Cortas.
Respecto a las cuentas que hiciera Da­
to sobre las sesiones que celebrara el 
partido liberal, objetó: Primare, que 
aquellas Cortos no tes hizo él; y secundo 
que k s  circunstancias en que fuó je-fe del 
Gobierno, no eran i®s mismas de ahora
«Diario Universal»
Almuerzo
En la finca que posee ®n Torrelodonas 
el señor García Prieto almorzaron hoy 
con ól los señores conde da Romanones, 
Melquíades Alvarez y Villanusva.
Durante el almuerzo cambiaron im ­
presiones acerca d© todos los asuntos de 
actualidad.
En los círculos políticos ha sido mu y 
comentada la reunión.
El órgano del sonde, comentando la 
última crisis dice qne el Gobierno actual 
muere del más grave d® los males, o sea 
de la descomposición interna, por indis­
ciplina de la organización, no ya de los 
ministeriales, sino del ministerio mismo, 
que conduce al Gobierno a la esterilidad, 
y lo arrastra a k  muere.
El señor Dato—-sfiade—no ha sido su- 
ficientemsnt®- enérgico p»ra impenarse 
a todos Sos qu® pretendan imponérsele.
Según «Ls. Epoca»—dice, por último— 
aquí no ha.pasado nada; pero lo que no 






En la cámara de los lores, Lamkáow- 
ne dijo que contenidos los austro-alema-> 
nes ®a todos los frentes aliados, intentan 
ahora buscar unta solución hacia Cons- 
tantinopía y Egipto, ayudados por Bul- 
garia, " .
Gomo @1 único obstáculo era Servia, 
ésta se dirigió a Inglaterra, pensando 
nosotros ayudarla a la vez que también 
lo hacía Grecia, ligada a los servios por 
intereses comunes y con quienes tenia 
i.-'ftrmMú úú tr&íadúfórmate . • r * * í
1 Venizslos pidió tropas a Gracia para 
qu® la ayudaran, y entonces Francia e 
Inglaterra enviaron algunos contingen­
tes, mientras se preparaban electivos 
importantes.
Poco después, Grecia estimó que su 
tratado no le obligaba a auxiliar a Ser­
via, y a todo ésto progresaba ©l empuja 
enemigo en el norte, y el ataque de los 
búlgaros imposibilitaba a Servia dé re­
sistir mucho tiempo.
Añadió Landsdo'ivne, que los aliados 
estudiarán la situación cuando los re­
fuerzos estén preparados, ofreciendo el 
Gobierno inglés no proceder precipita­
damente, y consaltar con los mejores 
consejeros militares.
Ofioial
Hemos tomado las localidades de Mer- 
zótego, Molina y Fiecésa, cogiendo pri- 
sidneros.
El enemigo cañoneó Doso, Calina y 
Rqmil, infructuosamente.
En Cordovol© y Rienz continúa la pre­
sión contraria.
El día 24 nuestros ‘¿viadores bombar­
dearon los campamentos d® Váiqserza y 
Carso, y luego d® ahuyentar un apara­
to enemigo, retrasaron inctemnés.
 ̂D e  R o m a
A u xilio  espiritual
«Observatore Romano» dice qua el Pa­
pa, conmovido ante tes desgracias do 
Polonia ha dirigido úna caria a jos cató­
licos ordsnstnáo quetei día 21 dé Noviem­




| Los periódicos qu® se ocupan de la si- 
' tuació.n política dicea qu© anoche se te-
Guillermo II prometió, por a n ^ n o r ,  
qua Grecia recibirá la islai de Chipre y
extensas concesiones en Albania, en pa 
go  de que Grecia se conduzca amistosa­
mente con Bulgaria, durante la guerra.
Baspuéa da ella, arréglaránse k s  « g e ­
rencias que surjan en todos los asuntos, 
bajo la égida protectora dá A k m a n ia .
Par* evitar represalias de los aliados, 
se ha convenido qua no hará arm*& G©n-
tr Alem ania responderá, durante m u ­
chos años da la intégridad de Grecm.
Adem ás, si á® presentara ocas ón de 
consignar en el tiritado de paz a gun*
? conclusiones relativas al «atalu <IJ«»
| ternaeionaí, referente a Grecia,. A ’-em  
¿ nía las «poyará con todas sus fuerzas.
4  R ecom en d ación
í  Dices® que los gobiernos aliados han  
I rócomendédo a Salónica qua resistan 
;  cinco días m ás, que M  el ^ em p o n ace- 
gario para recibir refuerzos eficaces,
De Petrogr&do
Ofioial
Los franceses, protegidos eficazmente 
contra las nubes de esos gases, llegaban 
a las trincheras enemigas, rompiendo 
por el fuego de la infantería y artillería 
el esfuerzo de los asaltantes, quienes fue­
ron por todas partes rechazados.
Los violentos combates de granadas 
prosiguen durante tódo el día sin que se 
notara cambio «preciable en las trinche- 
rss
AI norte de Ville y sur deTourbe nues­
tros ©viadores derribaron ayer dos aero­
planos alemanes, cayendo uso d® ellos
en nuestras línea* y el otro detrás de las. 
trincheras enemigas.
Venta de
FerroL— Su Ja imposibilidad de salvar 
al «HiffhSañd Warrior», los armadoras 
han ordenado qua se vendan las mercan­
cías salvadas. .
Valía ol buque cerca á& tres millones, 
y la carga sa valuaba en medio millón.
novillero Bernardo M uñoz rCtónic «rito»,
que matará el último toro 
Los «minantes artistas doña
Guerrero y don Fernando Díaz dejMB 
doza, han dispensado ,« «Larita», el h o -U U iíM ) U u U  m D ^JO U O W W V  '
ñor d® presidirla corrida, estando asase- 
rados por ©1 famoso ex-diostro Kaíaac 
Guerra «Gucrrití», que ■vendrá expresa,- 
monte a Málaga con este objeto.
No hay para qú» decir, que con ta.s® 
atractivos, el Douiihgo se verá la piazai 
toros con un jleno despampanante.
B G E l f í Ñ  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente. 
—Presupuesto de la cárcel del partido de
Ronda. ,
— Requisitorias de diversos juzgadas
l Edfcío"de la Aduana de Málaga de^Jaran-
' “aeví
Teatro Principal
A orilles nel Dwins y regiones de Frie- 
« dridchstadt y Jacobetadt, lucha la aH üle- 
I ría, conteniendo n v ¿ m o  fuégo el a k q ú é  
dé los aíém snes.  ̂ „  . .
Ocupsm ís ©l caserío de Vomuni, y ®n 
la región da Falalowiki invadimos , el 
pueblo d© Galucísea, contaniando el em­
puje tudesco.
Al sur de Kolki envolvimos énami- 
go, apresando & 7 oficialas y '¿O9 sóida ,
°Kn otros puútos los contrarios atacan • 
estérilmente, y sus cadáverés formau
montones. ,
Dicen del Cáuccso que los turcos, pro­
tegidos por la niebla, pasaron el rio Ar-f 
kabe, pero los rechazamos.




Dicen del frente italiano qu® han cesa­
do ios ataques a Sábotino, sufriendo el 
enemigo 2.500 b?jas.
En su avánce hacia Doberdo encontra­
ron los austríacos m il cadáveres italia­
nos. , .
Los austro húúgftróS progresan al este 
de Visegredo, haciendo retroceder a los 
servios hasta la frontera.
Las tropas del general Kovess se acer­
can a Kolulara, y los servios abandonan
Obrenov&c. , ,
Los austro-húngaros se han aduanado 
de k s  posiciones establecidas al sudes 
de Znbri, en tanto qu® los Austríacos lu­
chan en las alturas dél Popolo.
| JHU1.UAU ato ------ ~ .-------
do la procedencia de abandona de las m tean- 
cías que se indican. v
—Tarifa de arbitrios extraordinarios esta­
blecidos por el Ayuntamiento del Burgo.
— Edicto de la Recaudación de Contribución 
nes de esta provincia señalando los dias de la, 
cobranza voluntaria de lop recibos del cuarto, 
trimestre de 1915 por Rústica,. Urbana, Indus­
trial, Carruajes de lujo, Casino y demás con­
ceptos de cargo. ■El simpático tfOUiff t  director de k | 
compañía qua vían® «fiísattao en este-;| 
rieatao, Arturo Buxéu», se bsíi» lu^nhfi- g 
cado pop ffiompleto con los gusto® c o - f  
rriontes y moblantes del público. ]|
«noche con ©1 melodrama «L os cs.'Seozos Defunciones: Antonio Tello Vargas, Fran-
dél ctstiHo de If», obras am bas arre g la - * w m v m .m .w ñ tm -- -  -  -  ~
REGISTRO
Juagado de la Alameda 
Nacimientos: .Francisco Aguila^Alcaide,
Rubio
las « k  osean* por el señor Baxóns.
¿Qa éa no. kyó allá en su niñez la cé­
lebre obra de Damas, «El conde de Mon- 
tecrísto»?
Enasto estriba principalmentsel éxito 
obtenido anoche, aparte el acierto muy 
estimable del arreglo. Al público la gus­
ta recordar de vaz en vez aquellas lectu­
ras que más hondamente le impresiona­
ron y asiste a la novela declamada, po­
seído do verdadero interés.
La obra fuó interpretada con mucho 
cariño, distinguiéndose la señorita M o­
reno y los señores Buxéos y Victo raro.
Al final á© todos los actos el público 
aplaudió insistentemente a los intér­
pretes y al autor.
cisco Andrés ÁguÜár y  Eulalia González Or- 
tíZ ' .vjJ
Jumado de la Merced ,  
Nacimientos: M¡rgárita Moutier Hernáu-
Defattciones: Juan Luque Mendoza Anto­
nia Soria Mirallea y J alio Ventura López.
¡auvada de. Santo Domingo
ría López Gallará , 
Pablo Garc a Rompineli.
. Ma- 
Palomo y
a m e n i d a d  k s
presento a usted, señora, a mi querido
Salón Novedades
| l l l t l m o s d e s p a c & p s
Lübor parlamentaria
f ni»,bastante .niara, la impresión de que
I se va% la mbdificáeión completa dal G«-* _____  ___  _
[ bínete, Inspirándose en k  necesidad de lk*p ®n i«s proximidades de la carretera 
quosa constituya un verdadero Gobierno d© Arras a Lilis y surest® da Neuville
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación, al re ­
cibir a los periodistas, les dijo que el 
acuerdo del Consejo sobre la apertura 
¿e las Cortes, ss adoptó por unanimidad, 
sacrificándose los nueves ministros, obli­
gados a realizar una extensa labor de 
preparación.
Ello demuestra, que «1 Gobierno no le 
«grada responder con palabras, sino con 
hechos.
Respecto & k s  actitudes tomadas poy 
ciarlos elementos—añadió ®1 ministro— 
cosa es qu® no nos inquieta, pues con 
ellas suele suceder lo que ocurre con los 
fantasmas .que surgen ©n algunos pu®-
Ua caracterizado liberal dijo esta tar­
de qu® ®1 primer día hábil da Cortes,
anunciarán Jos libéralas, en el Congreso, 
na debata político, y en el Sanado tam­
bién iniciarán un amplio debate sobre 
cuesliones económicas.
Versión incierta
Algunos dsmóc?cí&s niegan exactitud 
a lo que se dice respecto ®i almuerzo in­
timo que ce!abraT«a Romanones, García 
Prieto, Melquíades-Alvarez y  Ví'íanueva.
Según parece, ss atribuye al conde el 
propósito de prenunciar un discurso pa­
sado mañana, con motivo de la presen- 
tación de los CAüdiáUos liberales, expli­
cando las causas qua motivaran la for­
mación de la coalición electoral.
de defensa nacional, íntegra áo por las 
más calificarse personalidades dei par­
lamento.
Comunicado
Al su? de Loos rechazamos, dispersán­
dolas varíes patrullas enemigas. ,
En Champagae intentaron ios alema­
nes ún núévo ataque cóntra ntiSskas po­
siciones de Gourtin®, pero nuestra infan­
tería y ametralladoras los repelieron.
La noche fg». deslizó tranquila en el 
resto del fren t».
Greclá
«Daily Tekgfsph» publica una infor- 
msción acerca de la actUuá de Grecia.
El rey Constantino ha prometido so­
lemnemente al kaiser guarda la más ab­





París.—Después de haber hecho esta­
tuía seria da potentes hornos y minas 
que trastornaron las trincheras y alam­
bradas alemanas, los franceses ocuparon 
los embudos, y se instalaron en ellos, 
m&átehiéndcs© allí, a pesar del violentí­
simo bombardeo y de los varicfs áikquSk 
que iniciaran los contrarios.
Sufrieron éstos importantes pérdidas, 
haciéndoles además treinta prisioneros.
Al norta de Aisne, sector de Roche y 
oeste de Soissons, sostuvimos tiro metó­
dico.
Nuestras baterías causaron importan­
tes desperfectos en las organizaciones y 
bloca as enemigos.
Al este de Raima los «lemanes renova­
ron sobra el frente de la alquería de 
Marquisas y Prasnes, la tentativa de ata­
que, empleando gases asfixia títes.
Esta noche se despiden del público íes 
aplaudidos duelistas «Los Ransinis», no­
table número qu® Íik realizado briíkntí- 
sima campana &n este tet lrp.
Les sustituirán desdé msñatí», otros 
artistas de reeoaoéido mérito, ®1 «Trío 
Martínis», duelistas y bailarines a trans­
formación, con un raperíorío muy exten­
so v muy origina!.
tronío nos dará a conocsr la  ̂
i,»* , -̂ tabi» artista, célebre i
p o A °  gé“ ero d»l O T. W  « “ »• -




— Y  a usted, caballero, ¿quién le presenta?
— A  mi nadie. Pór eso me voy ahora 
mismo.
*** i . V í ;
Una «miss» Inglesa, fanática admiradora 
de Bísmarck, envió dias atrás al canciller ua 
álbum, i upiicándole que se dignara escribir 
en él alguna frase.
— «El poseer unes cuantas palabras de 
vuestro puño y letra, escribía k  joven ingle­
sa, me hará la más dichosa do - las muje­
res».
El príncipe alemán devolvió el álbum a la 
inglesa cón las siguientes linea»:
«Procurad, señorita, no fabricar jarnns cas­
tillos en el aire. Son construcciones muy fáci­
les de erigir y muy difíciles de demoler»
■Mí
electricistaILOff:
M A R Q U É S  D E  L A R I O S , 3
. S. —
Instalmiú&Z®  © lée tr ica s  de tosía» 
$lmm a pm©Ioj? é’̂ ooótaieo* 
, .» Sello® para colecciones
L* magnifica y extraordinaria película * —
-• : ;S ¿ « M l:T w r t |W 92,?*prierfyras
gante», por sus ingeniosos y aíravidos 
incidentes y magnífico desarrollo, ha 
alcanzado un éxito brillantísimo. Hoy se 
exhibe por última vez tan hermosa cinta.
Figurarán en ai programa, otras pelí« 
cülae,4eútr© ellas, él grandioso estreno 
de interesantísimo argumento, «La tierra 
prometida», y la «Revista Pathé», con 
un sumario de actualidad.
IRtESriKOBIiS
* *¡st®ma VALERO d® i»INTO 
i Fas-® m o v e r p or toda- oías® d® tn éraas | 
Verdadera garantía 
del d@M* de extracción y aitad.del <,'9S* 
a todos tes aparatos para riogswk 
Pedid precios y datos de más d® 
l9®talaeion®s_a RICAEDO_G= VALURG i
mitin K II lllff
P IN T O  —  Pota. M adrid
48 LOS MOH1CANOS DE PARIS LOS MOHI CANOS DI PARIS 45
de todo. Así, al principio creí que veníais a recluta- 
partidarios para Napoleón II; me engañaba; pero grar 
cias a k  libertad en que os dejé, supe la amistad que 
os unía con Mr. Sirranti, supe que estibáis en rela­
ción con Mr. Salvador; tuve conocimiento de la visi­
ta que hiástíis juntos al par.qné deViry; cuando su­
plen fifi, que el general,-afiliado en los carbonarios
de Florencia, se habn hecho recibir masón en la lo­
gia de la calle de Fot • de-Fer, me dije que el general,
nom-por medio Ye esta dóble relación y obrando en 
bre de Mr. Sirranti, podía poner quinientos, mil, dos 
mil hom ares para salvar a monsieur Sarranti; ya veis 
que no me he equivocado sino en doscientos. Además 
dije: el generales jico como un nabab; va a despojar 
a todos nuestros armeros; pero por los mismos arme­
ros, sabré ei número de armas, y por consiguiente el 
de armados; pues bien,'desde hace ocho días, se han 
comprado en París m i trescientos pares de pisto­
las y ochocientas escopetas de caza; ahora bien, supo­
niendo que el público haya comprado cien pares de 
pistolas, y doscientas escopetas de caza, quedan seis­
cientas escopetas y mil doscientos pares de pistolas 
para vos; en cuánto a ios puñales debé.s haber com­
prado de ochocientos a novecientos.
—Eso es—dijo el general.
—¿Qué he hecho entonces?—continuó monsieur 
Jackal—. Lo que hubiérais hecho en mi lugar. Dije 
para mí: el general va a armar dos milhombres, arme­
mos seis mil. Dos de'festós seis mil hombres se ha~
de ün piquete de gendarmería, saldrá de la Conser­
jería a eso de las tres y media, y se dirigirá hacia la 
plaza de Greve, por el muelle de las Flores; rio se 
le opondrá obstáculo alguno hasta el extremo dél 
puente de San Miguel; allí uno de mis indios se arro­
jará debajo de las ruedas y se hará aplastar.
— ¡Ah!—interrumpió Jdr. Jackal—¿tengo el ho­
nor de hablar al general Lebastardde Premont?
— Al mismo—respondió éste —¿sabíais que estu­
viera en Paris?
—Hace tres meses; pero hacedme el íavor de con­
tinuar, caballero; decíais que uno de vuestros indios 
se arrojaría debajo de la carreta y se haría aplastar...
Y Mr. Jackal, aprovechando la interrupción que 
él mismo había causado, metió la mano en su bolsi 
lio, sacó su caja, la abrió, aspiró con su acostumbra-” 
da sensualidad un gran polvo, y escuchó como si al 
llenarse la nariz se hubiera abierto las orejas.
—Al ver aquel accidente que hará lanzar gritos a 
la multitud y distraerá un momento la atención de 
la escolta—continuó el general—, todos los hombres 
que haya cerca de la carreta, la derribarán dando un 
grito convenido que hará salir a todos Igs nuestros 
de las calles adyacentes y bajar a todos lo que se ha­
llen en los balcones; supongarños que me falten sete­
cientos u ochocientos, todavía quedarán mil poco 
más o menos que en un minuto rodearán el carruaje 
por derecha e izquierda, por delante y por detrás, 
cerrando el paso. Cortados los tirantes de los caballos,
. W M Ó X  8
A los oficiales peluqueros barberos de 
Málaga.—Los absjo firmantes, habiendo 
acordado reorganizar *1 gremio, citan 
hoy Jueves 28 a las nueve y media de la 
noche en el centro obrero de la cali® de 
Tomás da Cózar núm. 12, para cubrir 
los requisitos que manda la ley de aso­
ciaciones.
Firmas de la comisión: José V&léro, 
Cristóbal Torras, José Rúiz, Andrés dél 
Cid, Rafael JioQóaez, José Martin. Anto­
nio Astorga, Luis Alcalá Juan Fernán­
dez, Ramón Recuerda, Rafael Cuevas, 
Antonio Fernández, Manuel Díaz, Anto­
nio Maclas, Bienvenido RíváÚa, Manual 
González, Carlos Arias, Juan Moréno, 
José Moreno, José Oña, Antonio Blanco 
y Antonio Gallego.
‘Málaga 28 de Octubre de 1915.
A los maestro» de obras
Se vende una reja grande, puertas y  
ventanas, macetas y inacétones con plan­
tas. Puede verse desdólas dos a k s  
tro, en calle dei Marqués, núins. 10 y 12.
También sa vende un eparador de co­
medor. \  1
No se admiten corredores. »
ESPECTACULOS
Hoy a k s  tres de lá tardé sé reunirá 
la Diputación Provincial, para caisbrar 
sesión.
El notable pintor don Enrique Jaraba 
Jiménez, ha expuesto en el escaparate
del astabkCimiento del señor Morganü, 
un m%g«íñco retrato al óleo del arcedia­
no de é sk  Catedral, don Eugenio Mar- 
quina.
'La ofer* pkiórics da! lauréádo artista, 
es una nueva muestra d© sú valer, y vie- 
fea a aumentar te serié de éxitos que 
lleva obtenidos en 1® pistura ?d# ‘retratos.
A los elogios que recibe el notable 
artista y estimado amigo Enrique Jarh- 
’hú&sfros plátíeítíes éntúskét&’s.
A TEATRO CERVANTES — Compañía dra­
mática María Guerrero Fernando Días de 
Mendoza.— Función para hoy: _  \
A  las nueve en punto: «Las Flores de 
Aragón», (éstreno). •. .
Precios: Butaca con entrada, 7 50 pesetas; 
entrada de tertulia, l ‘9v; ídem de paraíso, 
1‘26,
TEATRO PRINCIPAL.— Gran compañía 
cómico dramática y de obras policiacas, diri­
gida por Arturo B u x é n s — Función para boy: 
A  las 8 y li2 : «Los ca'abozos del castillo de 
If o el conde de Montecristo».
Precios: Butaca 1*50; general 0 ‘30.
BALON NOVEDADES.— Gran Compafife 
de. varietés, tomando parte aplaudidos arto  
¡ tae de este género. „  , # j
I Todas las noches magnificas películas, m .
Aí*saeda de Caries Haas, . , ,¥ .
Hoy sección contltnua de 7 y meáis, a de U 
la1’noche ,
Los Miércoles y Jueves Páthó Periódico.—
Todos los días grandes estrenos — Los Do­
mingos y  dia festivo marinee a las cuatro de
Sigu© en aumsnto I® aniniéción que 
ha despertado te corrida dél Domingo,
en íá'que como hemos dicho, mttaiá 
nuestro vslient® psisano. Matías Lasa,
ltav^n%^omq,_s<|brj?saíisñte pl ap||jRpio
16 Butaca 0 30 céntimos; General, 0 16; Medía 
general, 0.10, . 'i
BALON ViqreEIA BOGENIA-»—(ífttRKd»
*k 'í» Elásía’da ía Méicetl).
T ^á4ítópilbas1 exhibición d® saagnixcaí, 
éltatfihs, im su'«tavérf*’atiMno*• , ■[.
F 1T IT  PALMO.--(Situad® s® calle áe M *’ 
teri® Garete); .
Gfsarde» íterióhe» da sínBmftógrak t o w  
aechas, sxhiMéffidose eacofidas rwlteRtaS.-
déE L  POPULAR,-Pozos Dulces; 31Tip.
- - ' i
A N T O N I O  VI
GRANDES ALMACENES DE -MATERIAL ELECTRICO
¥®fcS» -tín -M afm  le . ilamealo meláles
te e n fi» ,© o n  ¡ a ^ t t é i í s ^  «eauqqOáwMaa d® cousumo. ^otors*,
te sisreditaíta rntasm ■«SiésáBíus Bahnkérir» de Berlin, p6rak mdu8tmsF ®°a hornos astplau
para 1* etavaaloa han'» »■ teé uíbos. a praeio» anm&mianSe aacnémiaoe. ■ jís
LOECHES PURGANTE
t ü í -̂a l
er absolutamente naíuraL Cura-
I
A G U A  MI NI E R A L  N A
Indiscutible superioridad sobretodos los purgantes, por ser absoiutamenie 
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de lk piel con especialidad, con 
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. ^ at^ trBotellas eu farmacias y  droguerías. Jardines, fóv—m aDRID,
